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4 LIBRARY COMMISSION OF MAINE. 
regular courses of study in library schools. It is the opinion of the Com-
mission that these librarians would derive considerable advantage from 
attending institutes conducted by specialists in the various departmenb 
of library economy. Such institutes-lasting perhaps for two or three 
days-could be held in easily accessible places in different parts of the 
::'tate. There is many a Maine librarian whose everyday experience-
valuable as it is-needs to be supplemented by the kind of . technical 
instruction these institutes would supply. A hundred and fifty or two 
hundred dollars a year expended in the way just suggested would result 
in the better preparation of Maine librarians for public service. 
Mrs. Estabrooke represented the Commission at the sessions of the 
American Library Association held at Niagara Falls last June. At the 
meeting of the Maine Library Association in Saco, October 29, I903, 
Mrs. Estabrooke gave an extended report of the proceedings of the 
National meeting. The report was one of great interest and value to 
the librarians of .the State. 
During the past year free public libraries have been established in 
Alfred, Brooksville, East Livermore, Freeport, Guilford, Lewiston and 
South Berwick. 
THE FREE PUBLIC LIBRARY. 
The free public library is not on the same footing with the municipal 
. band concert. It serves a higher purpose than that of furnishing the 
community with diversion and entertainment. It is something more 
than a clearing house for recent fiction. The library is-or ought to be-
an educational institution. It is possible for the free public library to be 
quite as important an educational force in the community as the schools 
are. Indeed the library and the school need each other. Neither can 
do its best work without the other's aid. The right sort of librarian is 
the indispensable ally of the right sort of teacher. But perhaps the most 
important educational work of the public library is not among the school 
children. It is among the boys and girls who have had to leave school 
and begin earning a living. It is among the men and women who for 
one reason or another missed the advantages of the schools. Some one-
perhaps President Eliot-has said that reading is the key that unlocks 
all knowledge; that nobody who has formed the reading habit is likely 
to remain permanently uneducated. The free public library is a college-
a university rather-for all the people. 
THE LIBRARIAN. 
The librarian is something more than a cataloguer, or a book lender, or 
a bibliophile. The librarian must understand people as well as books. 
His chief interest is to purify and sweeten and enlarge the lives of men, 
women, and children throughout the community. He must be wise and 
tactful and patient. To get people to enjoy reading really good books 
is his chief end in life. Generally speaking. the librarian's business is 
not to give people what they want, but to make them want something 
~ 
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better. Of course it would be easily possible for a librarian to establish 
an offensive literary dictatorship that would keep everybody away from 
the library. But the really efficient librarian directs people's reading 
without their suspecting it. Such direction is well illustrated by an inci-
dent a Maine librarian t~ld at one of our Association meetings. A 
woman asked the librarian if he had any of Mrs. Holmes's works. He 
replied that he had none of Mrs. Holmes's stories, but perhaps she would 
like one of Mr. Holmes's? She carried away Elsie Venner and in a 
few days returned for "another of Mister Holmes's stories." Unless the 
librarian finds that people are, on the whole, reading better books this 
year than they did last, he has reason' to be dissatisfied with the work 
he is doing. 
THE CHILD AND THE LIBRARY. 
The Maine Library Association at its last annual meeting passed a 
resolution urging all libraries in the State to abolish the age limit,-a 
restriction which denies the use of the library to children. The Com-
mission hopes that this recommendation will be generally adopted. As 
soon as the child can read he should be made welcome at the free publi~ 
library. Even before he can read, there is much that under ideal con-
ditions the library could do for him. It is probably true that the average 
human being learns more in the years from three to six than in any other 
three years of life. Judged by the amount of know ledge gained through 
it, the faculty of observation is keenest in childhood. During these early 
years pictures serve the same purpose that books do later. In them the 
child finds not amusement only, but the very best sort of instruction. Is 
it not quite as important that the library should furnish a picture book 
for a boy five or six years old as that it should furnish his young lady 
sister with the latest novel? Some social settlement libraries loan framed 
pictures just as they do books. A picture may be kept by the borrower 
for two or three weeks and then is returned for exchange or renewal. 
What better thing could the public library do for a community than to 
make it possible for the children of every household to be day after day 
under the influence of a beautiful picture? 
But certainly as soon as the child can read he should be encouraged to 
make use of the public library. It is with children from six years of 
age to twelve that the librarian's most effective and fruitful work may 
be done. By putting good books into their hands, by dire~ting their read-
ing, by cultivating in them the taste for wholesome literature, the libra-
rian can do much to counteract the pernicious influence of the yellow 
peril for sale on almost every news-stand. Sir Redmond Barry was 
quite right in saying that if any class of people are to be shut out of the 
free public library it had better be the very old rather than the very 
young, and that if people are to be deprived of seven years' reading it 
would be wiser to select the period from sixty-three to seventy than the 
period from five to twelve. 
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CARNEGIE LIBRARIES IN MAINE. 
The newspapers have recently been caUing public attention to the fact 
that Mr. Carnegie has given his thousandth library building. His bene-
factions to municipalities for public library purposes amount to some-
thing over one hundred m\llion dollars. Mr. Carnegie has made gifts 
for the erection of free public libraries to the following Maine cities and 
towns: Auburn, Houlton, Lewiston, Oldtown, Pittsfield, Rockland, Rum-
ford, and Waterville. 
Auburn-The Auburn library, a brick structure with granite trim-
mings, is to cost $25,000. Mr. Carnegie gave that sum on condition that 
the city of Auburn raise $2,500 a year for library purposes. The site of 
the library cost $6,500,-$509 of which was contributed by indivi 1uals. 
The work of construction is weil under way and the building will be 
ready for use towards the end of this present year. 
H oulton-The public library building at Houlton, now nearing com-
pletion, is to cost about $14,000. Of this sum, Mr. Carnegie gave $10,-
000 on condition ,that the municipality raise $1 ,000 for the support of a 
free public library. The additional amount necessary to complete tht 
building is to be taken from the bequest of Dr. George Cary. The con -
struction is of granite. Towards the cost of the site-$2,200-individuals 
made contributions ; but most of the expense was borne by the town. 
Lewiston-The building at Lewiston has been in use since February, 
1902. It was constructed of Maine granite, at a cost of $60,000. This 
sum was given by Mr. Carnegie on condition that the city appropriate 
annually $5,000 for free public library purposes. The site of the library 
was purchased by the city at a cost of $9,000. 
Oldtown-Work on the building at Oldtown will be begun early in the 
$pring. Its construction is to be of brick with granite trimmings and 
will cost $1O,ooo,-the amount of Mr. Carnegie's gift. The city agrees 
to raise $1,000 a year for library purposes. The site of the library cost 
about $2,000 and was purchased by the Oldtown Library Association. 
Pittsfield-The building at Pittsfield will be ready for occupancy about 
the first of March. It is constructed of white brick and terra cotta and 
will cost not far from $17,000. Of this sum, Mr. Carnegie gave $10,000 
9n condition that the town devote $1,000 a year to library uses; the 
remained was contributed by the heirs of the late Robert Dobson and by 
other citizens of Pittsfield. The town purchased the library site at a 
cost of $2,500. 
Rockland-The Rockland library will be ready for use in March. It 
will cost about $20,00o-the amount of Mr. Carnegie's gift-and the city 
is to appropriate $2,000 for library purposes. The building is of granite. 
The lot on which it stands cost the city $5,000. 
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Rumford-The building at Rumford Falls is to cost $10,000. Mr. 
Carnegie gave that sum on condition that the town raise $1,000 a year 
for the support of a free public library. The library site was the gift of 
the Rumford Falls Paper Company. The construction of the building is 
to be of brick with granite trimmings. 
Waterville-Work on the Waterville library will be begun early in the 
spring. It is to be constructed of brick and granite. The cost of it will 
not exceed $20,000-the amount of Mr. Carnegie's gift. The city is to 
raise $2,000 a year for library purposes. The site of the library was pur-
chased by the city at a cost of $2,,500. 
LIST OF FREE AND CIRCULATING LIBRARIES IN MAINE. 
The following pages contain a list of the free and circulating libraries 
that have made returns to this department during the year, 1903. 
There are one hundred and thi r ty-seven (137) institutions and associa-
tions named in this list. These libraries contain in the aggregate, five 
hundred and sixty thousand (560,000) books for the use of their patrons. 
They have been maintained during the past year at a charge to the pub-
lic of eighty-four thousand, four hundred and forty-two dollars ($84.-
442,) and by individual gifts during the past two years amounting to the 
'sum of one hundred and twenty-five thousand, eight hundred and forty 
dollars ($125,840). This sum does not include the benefactions of 
Anrdew Carnegie, and is made up of a very large number of donations 
varying from five dollars ($5.00) to twe.nty-five thousand dollars ($25.'· 
000). The State has paid in stipends on appropriation by towns to free 
libraries, three thousand dollars during the past year and this library 
. has donated one hundred dollars in books, to each. of the six libraries 
made free during 1903. 
The free library as a positive educational institution has come to stay. 
It devolves upon those who are interested in its development to labor 
unceasingly in directing its efforts and usefulness along the lines of sane 
purpose and practical education. 
Maine State Library, 
L. D. CARVER. 
Librarian. 
Feb. 2, 1904. 
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Town. Name. Librarian. 
Andover ........ ,Public ••.•..... . .....•... Gertrude Newhall. 
Auburn. ...• .... . .... Public ................... Annie Prescott. 
Augusta ............... Col. Black ... . .......... . H. B. Hill. 
Augusta .................. Lithgow .................. Julia:M. Clapp. 
Baugor ................... Public, Sem ............. Mary H. Curran. 
Bangor ................. Theological ... . ......... Carrie S. Green. 
Bath .................. . . Patlen Free .............. Margaret Rogerl:l. 
Bethel . ... . .............. Bethel Public .......... Lissa C. Barker. 
Billdeford ... . ........ McArthur ............... Emma Hatch. 
Bingbam ............... Union .................... E. W. Moore. 
Belfast..... . .. ......... Free ............. . ....... Elizabeth 1\1. Pond. 
Blue Hill ................ Social .................... Emma J. McHowell. 
Boothbay Harbor ...... Library Association .... H. T. McUlearn. 
Brooklin ................ Library Association .. .. 
Brunswick ...........•. Bowdoin College ........ Geo. T. Little. 
Brunswick ............... Public ........... ......... Mary G. Gilman. 
Bucksport ............... Buck Memorial ......... Alice B. Gordon. 
Calail-, ........... ......... Free... . ..... . ........ Jose phine C. Moore. 
Camden ................. Public ................... Emma C. Tobin. 
Caribou ............. . .... Publtc ............ , ..... Ma ry E. Luce. 
Castine ................. Town ..................... Kate Davenport. 
Clinton .................. Brown Memorial ........ Grace Weymoutb. 
Corinna .................. Stewart Free ........... J. H. Winchester. 
Cumberland Center .... . Circulating ............... Cora E. Adams. 
Cutler ................... Shephard ...... . ......... F. W. Thurlow. 
Damariscotta ........... . Skidompha ............. . Julia E. Barker. 
Dennysville ............. Public . ................. Deborah Kilby. 
Dexter .................. Town. .......... . ..... Lizzie S. Springall 
Dover ................. Thompson .............. Mal·y E. AverhilI. 
E. :Machias .............. Public ......... .. ....... Josiah Harris . 
Eas tport ...... . .......... Public ................... Charlotte Wood. 
Ellsworth .............. City ...... . .............. Adelaide True. 
Etna .................... Happy Hour. .. ........ Miss A. M. Sylvester. 
Fairfield ................ Lawrence ............... Frances Kendrick. 
Farmington ........... Cutler MemoriaL ....... . Flora A. Brooks. 
]'armington ............ Normal School ... . ...... Geo. C. Purington. 
Fort Fairfield .. . ....... Public .................. C. E. Holt. 
Freeport...... . ....... B. H. BartoL ............ Miss A. H. Aldrich. 
Gardiner ................ Public .................... 1\1rs. E. C. Curtis. 
Gorham ................. Library As sociation .... Hattie lU. Files. 
Gorham ................ Normal School ......... . 
Grafton .................. Public .......... . ....... . Mrs. A. W. Farrar. 
Guilford.... ....... .. ... Free ..................... Ernestine Hale. 
Hallowell ............... Hubbard ............... Annie F. Page. 
Hanover ............... . . Pierce .................. Blanche M. Russell. 
Hartland ................ Free .................... lna Gor(lon. 
Hebron ................. Hamlin. ......... .. .. . W . E . Sargent. 
Houlton.......... . .... Free ...................... C. I. Dunn. 
Island Falls .... ........ Circulating .............. Miss D. Merriman. 
Islesboro ................. Free .......... , .......... Alice L. Pendleton. 
Jonesport . ............. Public .................... Mrs. D. D. Kelley. 
Kenduskeag ............ Public ............ . ...... Annie Edgerly. 
Kennebunk ...... ........ Free Library Assoc ..... Ella A. Clark. 
Kennebunkport ......... Free................ . ... Annie Peabody Brooks. 
Kittery ................. Rice Public ............... Hazel O. Goodsoe. 
Lebanon ................ Publi~ ........... .. ..... Fred Chamberlain: 
Lewiston ................ Coram ... . . . .. .... ..... Mis8 C. A. Wood. 
Lewiston ......... . ... . Public ................... . 
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Town. :Same. Librarian. 
Lewiston . .............. Cobb Divinity. . .. H. R. Purington. 
Limerick ............ . .... Public ........... .. ...... Bertha E. Thetstrup. 
Lincoln ........... ...... Public ................. . E. E. Clark. 
Lovell .................. Woman's Club .......... Ella M. Lewis. 
Machias ... . . ......... Porter Memorial ... . .. . M. O. Longfellow. 
Madison .......... . ..... Public .................... Jennie K. Small. 
Mechanic Falls .....•... Free .... .. .. . ........ .. . 1\1rs. L .. J. Butler. 
Milbridge ....... , ........ Public ................ Mae E. Smith. 
Monmouth ..... . ........ Cumston ................. C. C. Pierce. 
Mt. Desert ............. Somesville .............. Emma H. Keniston. 
New Gloucester . . ....... Public ................. Clara A. Moseley. 
Newport . . ............ , .. Public ..................... S. A. S. H. Howe. 
New Sharon .............. Public .................... Nellie C. Neal. 
Norridgewock . . ........ Free . ..................... l\1rs. A. D. Brackley. 
North Anson ............ Fost.er ........ . ........... Mrs. 1\1. G. Emery. 
North East Harbor ...... Public ................. Miss I. N. Spurling. 
North Paris .... 0 ........ Prentis ......... . ......... Wm. E. Curtis. 
North Troy . . ....... . ..... Public . ................... Mrs. Gertie Cook. 
Norway ................ Public .................. . Alice R. Woodsum. 
Oakland .................. }<'ree . ......... . ........ I. J. Thayer. 
Ogunquit .... 0 •••••• • •••• Free ...............•..... Annie M. Norton. 
Old Orchard .............. Free ................... Mary W.M eans. 
Oldtown.. .. . .. Public ......... .. ...... Mrs. C. C. Scott. 
Orland .. . ... , . ........... Town .................... E. O. Sugden. 
Orono........... . ...... University of Maine ... . R. K. Jones. 
Orono .................... \\' . C. '1.' . U .... . ........ Mrs. Thompson. 
Otisfield .. . ............. Library Association . . .. Ada E. Spear. 
Oxford............... . . Freelaurl Holmes ....... Geo. Hazen. 
Paris ...................... Hamlin Memorial ... . ... Una P. Ta,ylor. 
Palmyra ............. . .... Town ......... . ....... . Lewil::l W. Frost. 
Phillips ........ . · ...... Free ........... . ......... A. A. Greenwooll. 
PittsfieICl ................. PittsfieICl ............ . l\1iss E. A. Kimball. 
Portland ...... . .. . ...... 1\1 ai n e Historical ........ fl . W . Bryan t. 
Portland ........ .. ..... Public ..... . ............ Alice C. j<'urubh. 
Presque Isle ...... . .... Normal School ........ r. c. Bragg. 
Presque Isle ........... Public ................. F. H. Blake . 
Prospect Harbor ........ Prospect Harbor ..... . .. Alice M. Cole. 
Real1field ........ , ..... Once·a.week ........... Ruth L. Jon es. 
Ripley .. .............. Crocker Free ..... . .... .. E. H. Ramf<dell. 
Rocklan(1. ................ Public .................. ~an('y 1. Burbank. 
Saco . ........... . ......... Dye r ................... John Haley. 
Saco ..................... Sweetzer . . ............ Hen l'ietta Moody. 
Sanforo ................ Public .................... Bentley Aveyard. 
Scarboro ................ Public .... ...... .. .. Emery W. l\loorly. 
Seal Harbor ............. Seal Harbor ............. Dora timallridge. 
Searsport ............... Public ................. Mrs. C. Eo Rice. 
Sebec..... . ............ Central ......... ......... Nellie Burl!ess. 
Skowhegan ............. . Public ... . ............ Clara A. MOlTison. 
South Berwick ........... Fogg Memorial ......... ElIa W. Ricker. 
South Deer Isle ......... Phoenix ..... . ............ Ella S. Downs. 
South Paris .............. Public ......... · . ........ . Alice B. Knight. 
South Portland .......... Public ......... ........ Mil::ls 1\1. A. Inckett. 
Springfield......... . .. Butterfield Mt!rnol'ial ... J. A. Reed. 
Standish .......... . ..... Standish.. . ...... ...... Theresa C. Thompson. 
Stetson . . ................. Public ............. 0 .... Laura A. Tibbetts. 
Thomaston ............ Prit'on ................ . ... C. A. Pll1mmer. 
Thomaston ....... . .... Puolic . .............. . . Lizzie LeavenseJJer. 
Tremont ................ Southwest. Harbor ...... O. W. Cousins. 
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Tremont ................. Bass Harbor ............. Velolta McRae. 
Troy (Cor.) .............. Reading Club ............ Clara A. Bagley. 
Union.......... .... .. .. 1<'emale ................. Lucy R. Daniels. 
Upton .................. Upton .................... Nellie E. Burke. 
Vinal Haven ............ . 1'ubliG .................. Thos. J. Lyons. 
Washburn .. . .. . ......... . Public ................. . Jas. M. Story. 
Waterford .............. Library Aeillociation ..... Sadie W. Knight 
Waterville ....... . ...... Coburn Institute ...... C. M. L .. Johnson . 
Waterville ..... . . .... . .. Colby .................... l!:. W. Hall. 
Waterville ............. . Free ...................... Agne8 M .• Jobnlolon. 
Wayne .................. '{'own ......... . ....... . . . 1\'1 rs. J . M. Jobn8on. 
Wells ................... Comanon ............... Annie M.. Morton. 
Westbrook ............. Memorial ......... . .. ... Lillian Quimby. 
West Kennebunk ....... Temperance 1<'ree ....... E. L. Caine. 
West Paris .............. West Paris .............. Annie W. White. 
Wilton . ... , ........... Free Public .. . ... : ...... Mary A. Ba88. 
Windham ...... _ .......... Circulating ............. l\1 arion Hanson. 
Winterport .............. Free .................... Albertie George. 
Yarmouthville ........... Hillside ................ Ellen S. Mitchell. 
York Beacb ............. York Beaeh ............. W. N. Gough. 
York Harbor ........... . york........ . ........... Sarah M. Varrell. 
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TRAVELING LIBRARIES SENT OUT BETWEEN DECEMBER 
IS, 1902 AND DECEMBER IS, 1903. 
No. Sent to Place. Date. 
38 Fannie A. Lewi:! ........ Corinna . . . .. . .... December 17, H102. 
36 Guy Rollins .••..••.......... Eaf:!t Newport..... ... Decemuer 23,1902. 
44 Public Library ............. Winthrop ............. December 2tJ, Hl02. 
72 Miss A zelle Lano ........... Monson ................ January 5,1903. 
46 N. A. Luce . ...... . ........ Vassalboro ........... January 8,1903. 
20 Charlotte E. Hobbs ........ Lovell .... . ............. January 16, 1!J03. 
35 JOi:leph H. Cox ............... Li:!bon Fall::! .......... January 16, 1\'103. 
IS A. P. Shaw ........ . ........ Exeter ................ January 17, H103. 
57 W. Howard Ware .......... Haulpclen Corner ....... January 17, ]903. 
58 Guy E. Healey .............. Winthrop ... . ......... . January 17. 1903. 
19 Alice P. Sprague ........... · Bowdoinham .........•• January 24, 190:1 . 
61 Public Library ............. Winterport ............. Tanuary 26,1903. 
33 Rev. S. [{. B. Perkins ....... Perry .................. January 27, 1903. 
79 Mrs. Effie W. Talbot ........ Machias .................. January ~8, 1903. 
Mrs. L. l. Wheeler... ... . Ashlanu .... . ........ . ... February 3, BI03. 
26 Miss Annie Edgerly ......... Kenllu::!keng ........... I"ebruary 8,1\'103. 
41 F. D. Wood .................. Garlal.ld ........... . .... F'ebruary 8,1903. 
80 Hannah Hook... ..... . .... Washington ........... February 6,1903. 
48 Geo. H. Heath .............. Vancel;>oro .............. Jrebrullry 17, 1903. 
82 Dr. Jennie Fuller .......... HartlaIHl .. ~ ...... , ... I<ebruary 14, 1903. 
83 Resolute Grange .......... Brownville . ... .... . ... Fehruary 17. ]903. 
B Millie Hutchins ............ Welllllgton ........... FebruH,ry 20, 1903. 
66 W. E. Marble .............. Harmony ............... l<~ ebl·llary 19,1903. 
R4 M. U. Newtoll ............... Jackman ................ I<~ebru!lry 1ti, 1903. 
17 ::3. T. Jackson .. ............ Ea::!t Jefferson .......... March 3, 190;{. 
86 F. A. Noyes ... . .............. Sullivan ............... March 13, 1903. 
6 W. H. Bishop .............. Leao::! Center ... .. ..... March 3,1903. 
52 J. F. A::!hfol'd .............. WindSor..... . ......... March 23, UJ03. 
a Winclsor Grange ............. W illl\"or ....... . ....... . !\larch 23. 190~. 
21 A. J. Foster ............ . .... Canton Point ..... .. .. March 28,1903. 
67 Ethel B. Guptill ......... . Stow .................... :\Iarcli 28. 1903. 
31 1\Irs. H. B. Nason .......... Brownville ............ April2,1903. 
54 Mabel A. Fuller . . ........... ~orth Wal'l'en ........... April 15,1903. 
13 Mrs. C. A. Lang ............ Harrison ..... . .......... AprilI5, 1903. 
43 R. D. Leavitt .......... . ..... Turner Center .......... :\ pril 15, 1903. 
24 L. G. Sburtleff ....••....•.... 1'ul'ller Cellter ........... ApY·il15. 1903. 
'~cClure ............... Shirlf'y iVlill::! ........... April 20, 190:3. 
ti4 A. u. '-""ie .................. South Brewer ........ May 2,1903. 
65 Public Library ............ Winterport ............. May 2, 1903. 
69 Fi;;b and Game DepartmentState Tlou.,e .......... May 5, HI03." 
23 Miss Mollie Gilman ........ Gilman ............... May 14, 190il. 
1 Valerie De1\lel'l'itt ......... West Peru ................ :\\ay 19,1903. 
28 Mr8. E. A. Lapham ...... Pitt;;ton ....... ' .:... May 19, H103. 
70 C. J. Spaulrting .. . .......... . Caribou ............... .. Tune 12, I!'lDa. 
71 1\Ir:!. C. H. Doughty .......... Gnty ..................... June 12,19(13. 
77 Mrs. E. A. Bailey ......... Wmthrop, .............. June '!!lJ, 1903. 
75 Public Libl'flry ..... .. Wintprpnrt .............. J une 29, Hl03. 
73 Annie 1\1. Dollard. ..... .. Brooklin .............. June 't9, HlO~. 
81 F. E. Timberlake....... ... Rangeley . . ............... July 13,1903." 
l<2 Woman':! Library ......... Lovell.... .. .......... July ~I, H103. 
72 ~orlanrt Grange ..... . ....... East Livermore ........ July 21,11103. 
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No. Sent to Place. Date. 
49 Mrs. L. G. Jordan ........... Ocean P&rk .............. July 27, 1903. 
46 Mrs. L. G .. Jordan . _. - ...... Ocean Park ..•.•. -....••. July 27,1903. 
87 Mrs. L. G. Jordan ........ - .. Ocean Park .............. July 31, 1~03. 
74 Miss Annie T. Bailey ........ Gardiner ................. August 10, 1903. 
38 Resolute Grange.. ... .. . Brownville ............. August 17, 1903. 
85 P. G. Barrett ................. Peru ..................... August~O,1903. 
83 Mrs. M. F. Hobbs ............ .Milo .................. August 21, Ul03. 
80 Mrs. C. B. Robinson ......... Holden .................. August 22, 1903. 
19 C. W. Besse .................. E. Jefferson . ......... A ugust ~4, 1\'103. 
61 Ethel Cole .................. Kenduskeag ............. September 5,1903. 
66 ~choo1 Improvement L ..... Lowelltown ............. September 5,1903. 
35 Harriet~. Crofts ......... Monson .................. September 15, 1\')03. 
2 Mrs. E. l~. Carll ............. Buxton. .. ....... .. September 18, 1903. 
7 Mrs. E. C. Carll ............. Buxton ................ September 18,1903. 
49 E. H. Littlefield .............. Thorndike .............. September 18, Ul03. 
89 H. H. Sturgis ................ Sebago Lake ........•.. September 18, 1903. 
88 M. N. Newton ................ Jackman .... . ........... September 26,1903. 
84 Edward Evans ............. Waldo... . ............. September 26, U103. 
57 Stella E. Stone .............. E. Winthrop ..... . ....... September 26,1903. 
25 High School............... Vanceboro ...... ......... September 29, Ul03. 
48 Mrs. G. M. Farnsworth . . ... W. Sullivan ............ October 1, 1903. 
92 Insane Hospital ........ . .... Augusta ................. October 2,1903. 
53 Mrs. R. H. Ferran ......... r-.'. Vassalboro ........ October 5,1903. 
41 Guy Rollins .................. 1£. Newport . . .. " ...... October 6, Ul03. 
78 Fannie A. Lewis .... . ....... Corinna .................. October 6.1903. 
90 N. P. Club.... . .. Machias .......... . · ...... October 6,1903. 
22 Mrs. Dr. J. M. King ......... Damariscotta ........... October 12,1903. 
20 J. F. Ashford ............ . .. Windsorville ............ October 13,1903. 
52 H. J. Tuck .... . ............. Kent'.:; Hill ............ October 13. 1903. 
56 Mrs .. JdS. Nash .. , ......... Cherl'yfie](l ............ October 15, 1903. 
32 Miss 8. M. Lougee. .. ...... ~. PH r"on "fj eW ... . ... Octo bel' If>, 1903. 
10 Ina Parlin ...... . ............ Rumfor(l I<'alls ........ October 22,1903. 
93 Fbh an (I Game Dept ........ 8tHte House ........... October ~3, 1903.* 
Mrs. Ira W. Davis .......... E. Corinth .............. October23,l!J03. 
69 J. E. McClure ............. Shirley ..... . ........... October 23, Ul03. 
2B A. C. Myrick ........ . ...... Unity .................. October 23,1903. 
45 Mi::l::l Annie Dollard ......... Gl'Ookltn ................. October 31,1903. 
62 Canaan Grange ~o. 23tJ ..... Canaan ................. ~ovember3,1903. 
63 Mrs. Cora 1£. Littlenel(l. .... Braclforcl Center ......... November 3,1903. 
fi7 Union Harve~t Grange ..... Ctr. i.\Jolltville ........... November 4,1903. 
16 Belgra(le Grange .......... BelgrHcle Depot .......... November4, 190iL 
36 AliceC. Sprague......... .. Bowdoinham ............ November 6,1903. 
15 F. A. Noye.:; .................. Sullivan ................ November7, 1903. 
3:3 ,Joseph A. Cox ............... Ll:;bon ~'HIl::l. .. ...... November 10, ]903.* 
46 Litchfield Academy ........ Litchfield Corner ..... Novembel' 10, B103. 
55 Mrs. E. A. Lapham .. . ...... PHt"ton .............. November 10.1903. 
100 Mary E. Collins ...... . ....... Pre~que Isle ............ ~ovember 11, 1903. 
23 Rev. S. K. B. Perkins ........ PeITY .................... ~ovember 20,1903. 
47 W. C. Wells ................... l3rownville ........... ~ovember20, 1903. 
42 W. S. Verrill .............. Biflclpfonl Pool .......... November 20,1\'103. 
81 Miss Ethel Gnptill ..... ... Stowe ...... .. ......... November 28, HJ03. 
73 Public Library ............ Winthrop ............... Novemb'er 28, 1~03. 
58 Public Library ........... Winterport .............. December1, 1903· 
!H West Peru Grange .......... W. Peru ............. December I, H103. 
65 Saco Valley Grange ........ Stanclbh ................. December 4,1503. 
75 Frank H. Bodge ........... Fayt'tte ................... December 5,1903. 
77 Margaret N. Usher ......... Bonny Eflgle ............. ()ecember 8,1903. 
!ill! R. R. Commissioners' Office State House .............. Decemberll.190S ... 
* Unpaid. 
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AN ACT '£0 ES'£ABLISH TRAVELING LIBRARIES AND TO REGULATE THE LOAN-
ING OF BOOKS FROM THE STATE LIBRARY. 
SECTION 1. Under such rules and regulations as the governor and 
<council may prescribe the State librarian is hereby authorized to lend 
:books and documents from the State library to any responsible citizen of 
the State, on written application therefor and on payment of all express 
.and carriage charges; but books and documents in the library for refer-
,ence and library use only, shall not be so loaned. 
SECTION 2. On the written application of the officers of any free 
library within the State or any association composed of five or more per-
sons residing in a town destitute of a free library, and on the payment of 
- cents per volume in advance, to cover express and other charges, the 
State librarian may loan to such library or association for a period not 
exceeding six months, set~ of books selected and kept for that purpose, 
not exceeding fifty volumes at anyone time. Said books are to be 
loaned free of charge to the patrons of such free library and to the citi-
zens of the town where such association is located, under such rules as 
the free library commission may prescribe. 
SECTION 3. Any person or persons who, on his own request or writ-
ten application therefor, receives the loan of any books or documents 
from the Maine State Library, shall be held liable for the full value 
thereof to the State librarian, and if he shall neglect or fail to return 
the same to the library within the prescribed time or shall return the 
same in an injured or mutilated condition, after due demand and notice: 
said State librarian may maintain an action at law against such person for 
the full value of such books or documents. 
SECTION 4. The governor, with the advice and consent of the council, 
shall appoint four persons as library commissioners in manner following: 
one person for the term of one year, one for the term of two years, one 
for the term of three years, and one for the term of four years and there-
after one person yearly for the term of four years. Said commissioners 
shall serve without pay and it shall be their duty to encourage the estab-
lishment of free public libraries, to select the books to be purchased for 
traveling libraries and to advise the State librarian in reference thereto. 
SECTION 5. The State librarian ·shall be, ex-officio, a member of the 
library commission and secretary thereof. It shall be his duty to pur-
chase the books for traveling libraries, to cause the same to be catalogued 
and placed in proper cases for transportation and use, and to keep accu-
rate accounts of all matters relating to the expenditures of money, the 
transportation of libraries and such other statistics as the commission may 
require. 
SECTION 6. All expenditures of money shall be made with the sanction 
of the governor and council, and the commissioners shall make to them a 
yearly report. 
. [Approved Feb. 23.] 
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TRAVELING LIBRARY, No. 73. 
I. Maine, History of. J. S. C. Abbott. 
2. Count Frontenac and New France under Louis XIV. Francis 
Parkman. 
3. True William Penn, The. Sidney Fisher. 
4. Many-sided Franklin. Paul L. Ford. 
5. Lincoln, Abraham, Norman Hapgood. 
6. South America. Hezekiah Butterworth. 
7. Philippine Islands and their people. D. C. Worcester. 
8. Boys of '76. C. C. Coffin. 
9. Great Salt Lake Trail. Col. H. Inman and W m. F. Cody. 
10. Our System of government. Allen E. Rogers. 
II. Tales from Shakespeare. Charles and Mary Lamb. 
12. Musical studies and silhouettes. Camille Bellaigne. 
13. Fly rods and fly tackle. H. P. Wells. 
14. Scarlet letter. Nathaniel Hawthorne. 
IS. Half-back, The. Ralph H. Barbour. 
16. St. Nicholas, 1900, Pt. 2. Mary Mapes Dodge. 
17. Richard Carvel. W. Churchill. 
1.8. Land of pluck. M. E. M. Dodge. 
19. Ruling passion. H. Van Dyke. 
20. When Knighthood was in flower. Edwin Caskoden. 
2I. D'ri and 1. Irving Bacheller. 
22. Swiss Family Robinson. 
23. German fairy tales. Wilhelm Grimm, Karl and Jacob Ludwig. 
24. A mountain woman. Elia W. Peattie. 
25. Cadet Days. C. King. 
26. David Harum. Edw. N. Westcott. 
27. Son of the Revolution. E. S. Brooks. 
28. Workers., The. W. A. Wickoff. 
29. John Halifax, Gentleman. Miss Mulock. 
30. Young volunteer in Cuba. E. Stratemeyer. 
3I. Under Dewey at Manila. Edward Stratemeyer. 
32. Story of a Yankee Boy. H. E. Hamblen. 
33. Mammy Titleback and her family. Helen Hunt Jackson. 
34. Jimmy's cruise in the Pinafore. L. M. Alcott. 
35. Prince and the pauper. Mark Twain. 
36. Little Lord Fauntleroy. Fcs. H. Burnett. 
37. Mercy Philbrick's choice. 
38. Prisoner of hope. M. Johnston. 
39. Janet a poor heiress. Sophie May. 
40. Midshipman Stuart. Kirk Monroe. 
41. Beside the bonny brier bush. Ian Maclaren. 
42. Spy, The. J as. F. Cooper. 
43. Rough Shaking. G. Macdonald. 
44. Tales of the enchanted islands of the Atlantic. T. VV. Higginson. 
45. Uncle Terry. Charles C. Munn. 
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46. Under friendly eaves. Olive E. Dana. 
47. Sowers, The. H. S. Merriman. 
48. Queen Hildegarde. Laura E. Richards. 
49. Hugh Wynne, free Quaker. Sil. W. Mitchell. 
50. Hugh Wynne, free Quaker. Sil. W. Mitchell. 
TRAVELING LIBRARY) No. 74. 
1. History of Russia from earliest times to 1882. Alfred Rambaud. 
Vol. 1. 
2. History of Russia from earliest times to 1882. Alfred Rambaud. 
Vol. 2. 
3. History of Russia from earliest times to 1882. Alfred Rambaud. 
Vol. 3. 
4. Russia, political and social. L. Tikhomirov. Vol. 1. 
5. Russia, political and social. L. Tikhomirov. Vol. 2. 
6. Empire of the tzars and the Russians. Anatole Leroy-Boileau. 
Vol. 1. 
7. Empire of the tzars and the Russians. Anatole Leroy-Boileau. 
Vol. 2. 
8. Russia under the tzars. Stepniak. 
9. Peter the Great, Emperor of Russia. Eugene Schulyer. Vol. 1. 
10. Peter the Great, Emperor of Russia. Eugene Schulyer. Vol. 2. 
I!. Daughter of Peter the Great. R. Nisbet Bain. 
12. Siberia and the exile system. Geo. Kennan. Vol. 1. 
13. Siberia and the exile system. Geo. Kennan. Vol. 2. 
14. Russia on the Pacific and the Siberian railway. Vladmir. 
IS. Russian politics. Herbert M. Thompson. 
16. People and politics of the far East. Henry Norman. 
17. Russia's sea power. Geo. S. Clarke. 
18. Russian church and Russian dissent. Albert F. Heard. 
19. War in Orimea. Sir Edward Hamley. 
20. War and peace. Lyof N. Tolstoi. Vol. 1. 
21. War and peace. Lyof N. Tolstoi. Vol. 2. 
22. New exodus. Harold Frederic. 
23. My religion. Lyof N. Tolstoi. 
24 . . Impressions of Russia. Geo Brandes. 
25. Russian life in town and country. Francis H. E. Palmer. 
26. Russian peasantry. Stepniak. 
27. At home and in war. Alexander Verestchagin. 
28. Studies in Russia. A. J C. Hare. 
29. Russian art. Alfred Maskell. 
30. Slavonic literature. \tV. R. Morfill. 
31. History of Russian literature. K. Waliszewski. 
32. Krilof and his fables . W. R. S. Ral ston . 
33. Great Masters of Russian literature in 19th century. Ernest 
Dupoy. 
34. Kriloff's original fables. I. H. Harrison. 
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35. Epic songs of Russia. Isabel Florence Hapgood. 
36~ Myths and folk-tales of the Russians. Jeremiah Curtin. 
37. Traditional poetry of the Finns. Domenico Comparettii. 
38. Stories of foreign authors. Russian. 1. Turgenev and others. 
39. With fire and sword. Henryk Sienkiewicz. 
40. Romance of an empress; Catherine II of Russia. K. Waliszewski. 
41. Kalevala, The. J. M. Crawford. Vol. 1. 
42. Kalevala, The. J. M. Crawford. Vol. 2. 
43. Russia and the Russians. Edmund Noble. 
44. Anna Karenina. Lyof N. Tolstoi. 
45. Russia . . W. R. Morfill . 
46. Russian Rambles. 1. F. Hapgood. 
47. Prose Tales. Alexander Poushkin. 
48. Russian folk-tales . W. R. S. Ralston. 
49. Story of Moscow.. Wirt Gerrare. 
50. Elizabeth; or The exiles of Siberia. Mme. Cotton. 
TRAVELING LIBRARY} No. 75. 
I. Critical period of American history. J. Fiske. 
2. Story of the Civil War. J. C. Ropes. 
3. Puritan, The, as a colonist and reformer. E. H. Byington. 
4. Count Frontenac and New France under Louis XIV. Francis 
Parkman. 
5. Hancock, John; his book. . Abram English Brown. 
6. Problems of the East. George N. Curzon. 
7. Liberty in the nineteenth century. Frederic May Holland: 
8. Contemporaries. Thomas Wentworth Higginson. 
9. Crockett, David, Life of. David Crockett. 
10. Stanley, Henry M., The African explorer. Arthur Montefiore. 
II. Ralph Waldo Emerson. O. W. Holmes. 
12. In India. G. W. Stevens. 
13. Along the Bosphorus and other sketches. Susan A. Wallace. 
14. Northward over the "Great Ice." Rob. E. Peary. Vol. 1. 
IS. Northward over the "Great Ice." Rob. E. Peary. Vol.~. 
16. Toby Tyler; or, ten weeks with a circus. J. Otis. 
17. Out on the pampas. George Alfred Henty. 
18. Latimers, The. H. C. McCook. 
19. In connection with the DeWilloughby claim. Frances H. Bur-
nett. 
20. Seats of the mighty. Gilb. Parker. 
2I. New Rector, The. Stanley J. Weyman. 
22. Tales of unrest. J os. Conrad. 
23. Prisoner of Zenda. Anthony Hope. 
24. Rupert of .Hentzan. Anthony Hope. 
25. Phroso. Anthony Hope. 
26. Richard Carvel. W. Churcill. 
27. People of the mist. H. Rider Haggard. 
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28. Gentlemen of France. S. J. Weyman. 
29. Lady with the rubies. E. Marlitt. 
30. Hugh Wynne, free Quaker. Sil. W. Mitchell. Vol. I. 
31. Hugh Wynne, free Quaker. Sil. W. Mitchell. Vol. 2. 
32. Lot 13. Dorothea Derard. 
33. Wreck of the Grosvenor. W. C. Russell. 
34. Agatha Page. Isaac Henderson. 
35. Son of the Revolution. E. S. Brooks. 
36. Cloister and the hearth. Charles Reade. 
37. Murder of Delicia. Marie Corelli. 
38. 
39· 
40. 
Summer in a canon. K. D. Wiggin. 
Story of an untold love. Paul L. Ford. 
Mrs. Cliff's Yacht. F. R. Stockton. 
41. Under Dewey at :Manila. Edward Stratetneyer. 
42. Marion Darche. F. M. Crawford. 
43. Wide, wide world. Elizabeth Wetherell. 
44. Wrecker, The. R. L. Stevenson. 
45. Amos Judd. ]. A. Mitchell. 
46. Doctor Hathern's Daughters. Mary]' Holmes. 
47. Captain Kodac, a camera story. Alex. Black. 
48. Janice Meredith. Paul L. Ford. 
49. Aulnay tower. Blanche W. Howard. 
50. Uncrowned king. Grier. 
TRAVELING LIBRARY) No. 76. 
I. Captain January. Laura E . Richards. 
2. Littlegirl in old Detroit. Amanda M. Douglas. 
3. Four little Indians. EIl~ Mary Coates. 
4. Guert Ten Eyck. Wpliam O. Stoddard. 
5. American history stories. Mara L. Pratt. 
6. Cruise of the Enterprise. James Otis. 
7. In the land of cave and cliff dwellers. Frederick Schwatka. 
8. Lincoln, Abraham, ChiJdrens life of. M. Louise Putnam. 
9. Pilgrims and Puritans. Nina Moore. 
10. Two thousand years ago. Alfred John Church. 
II. Under Colonial colors. Everett T. Tomlinson. 
12. Pickett's Gap. Homer Green. 
13. Pilot of the Mayflower. Hezekiah Butterworth. 
14. In the days of Queen Elizabeth. Eva March Tappan. 
IS. Stories of Colonial children. Mara L. Pratt. 
16. Gutta-percha Willie, History of. George Macdonald. 
17. What a girl can make and do. Lina and Adelia B. Beard. 
18. Editha's burglar. Frances H. Burnett. 
19. Dorothy Dainty. Amy Brooks. 
20. Catherine's proxy. Myra Sawyer Hamlin. 
21. Toby Tyler. James Otis. 
2 
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22. Incaland. Claude H . Wetmore. 
23. St. Nicholas. Mary Mapes Dodge. 
24. Birds; a monthly serial. 
25. Emmy Lou. George Madden Martin. 
26. Tales from Henty's works. George Alfred Henty. 
27. Stories from Animal land. Annie E. Chase. 
28. Seven little sisters. Jane Andrews. 
29. Boy and the baron. Adeline Knapp. 
30. Boy of a thousand years ago. Harriet T. Comstock. 
31. Little girl next door. Nina Rhoades. 
32. Treasury of fairy tales for little folks. 
33· Janet Ward. Margaret E. Sangster. 
34. Story of Patsy. Kate Douglas Wiggin. 
35. Champion. Charles Egbert Craddock. 
36. Hortense-a difficult child. 
37. Junior Cup. Allan French. 
38. Cuckoo clock. Mary Louisa Molesworth. 
39. Sir Marbrok. Allen French. 
40. Grandma's girls. Helen Morris. 
41. Children of the cold. Frederick Schwatka. 
42. Quicksilver Sue. Laura E. Richards. 
43. Bale marked Circle X. George Cary Eggleston. 
44. Jungle book. Rudyard Kipling. 
45. Young shipbuilders. Sophie Swett. 
46. Play away! Willis Boyd Allen. 
47. In His name. Edward Everett Hale. 
48. Play days. Sarah Orne Jewett. 
49. Lucky Ned. Edward S. Ellis. 
50. Tom Winstone-" Wide Awake.'; Martha James. 
TRAVELING LIBRARY, No. 77. 
1. History of our own times . Just. McCarthy. Vol. 1. 
2. History of our own times. Just. McCarthy. Vol. 2 . 
3. History of our own times from 1880 to the Diamond J ubi1ee. Just. 
McCarthy. 
4. Pioneers of France in the new world. Francis Parkman. 
5. Children of Westminister Abbey. Rose G. Kingsley. 
6. American Lands and letters. Donald G. Mitchell. 
7. Colonial fights and fighters. Cyrus Townsend Brady. 
8. German 'life in town and country. W. H. Dawson. 
9. Russian life in town and country. Francis H. E. Palmer. 
10. Heart of Asia. F. H. Skrine and E. D. Ross. 
11. Isle of the Shamrock. Clifton Johnson. 
12. American Girl abroad. Adeline Trafton. 
13. Wild life near home. Dallas Lore Sharp. 
14· School of the woods. William J . Long. 
IS. Our devoted friend the dog. Sarah Knowles Bolton. 
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16. Dog of Flanders. Louise de la ~ame. 
17. Wild animals I have known. Ernest Seton Thompson. 
18. Nature stories for youngest readers. Anna Chase Davis. 
19. In the fairyland of America. Herbert Quick. 
20. Prince Darling. Andrew Lang. 
21. Pink fairy book. Andrew Lang. 
22. German Fairy Tales. Grim Brothers. 
23. Arm of Elm Island. Rev. Elijah Kellogg. 
24. Mr. Rabbit at home. Joel Chandler Harris. 
25. Stories of American life and adventure. Edward Eggleston. 
26. Norse stories; retold from the Eddas. Hamilton Wright Mabie. 
27. Backwoodsman. H. A. Stanley. 
28. Lester's luck. Horatio Alger, J r. 
29. Jan of the windmill. Juliana Horatia Ewing. 
30. Autobiography of a tramp. J. H. Crawford. 
31. Larry Hudson's ambition. James Otis. 
32. Boys at Chequasset. Mrs. A. D. T. Whitney. 
33. Prince and the pauper. Mark Twain. 
34. Soldier Rigdale. Beulah Marie Dix. 
35. Richard Carvel. Winston Churchill. 
36. Red Rock. Thomas Nelson Page. 
37. Vultures. Henry Seton Merriman. 
38. An enemy to the king. R. N. Stephens. 
39. Donovan Pasha. Gilbert Parker. 
40. Uncle Bernac. A. Conant Doyle. 
41. Girl and thp ~uardsman. Alexander Black. 
42. Under the red robe. S. J. Weyman. 
43. Dark 0' the moon. Samuel R. Crockett. 
44. Master of his fate. Amelia E. Barr. 
45. From Kingdom to colony. Mary Devereaux. 
46. Christian, The. Hall Caine. 
47. Madelon. Mary E. Wilkins. 
48. Young Moose-hunters. C. A. Stephens. 
49. St. Nicholas. 
So. Children's book. Horace E. Scudder. 
TRAVELING LIBRARY No. 78. 
I. History of Maine. J. S. C. Abbott and E. H. ElwelL 
2. Heroine of the strait. Mary Catherine Crowley. 
3. Short history of the English people. J. R. Green. 
4. Richard the First. Jacob Abbott. 
5. William the Conqueror. Jacob Abbott. 
6. Henry IV. Jacob Abbott. 
7· Queen Elizabeth. Jacob Abbott. 
8. Alfred the Great. Jacob Abbott. 
9. Sir John Franklin. A. H. Beesly. 
10. Sir Richard Whittington. Sir Walter Besant & James Rice. 
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II. Air, water and food. E. H. Richards & A. G. Woodman. 
12. Treasure Island. Robt. L. Stevenson. 
13. David Harum. E. N. Wescott. 
14. When a man's single. J. M. Barrie. 
IS· Mexico. M. E. Blake & M. F. Sullivan. 
16. Tom Brown's school days. Thos. Hughes. 
17. Thaddeus of Warsaw. Jane Porter. 
IS. The Abbe Constantine. Ludovic Halevy. 
19. Jolly fellowship. F. R. Stockton. 
20. Last days of Pompeii. Sir Bulwer-Lytton. 
21. Count of Monte Cristo. Alexander Dumas. 
22. Uncle Tom's cabin. Harriet Beecher Stowe. 
23. When all the woods are green. S. Weir Mitchell. 
24· Lion of St. Mark. G. A. Henty. 
25. Hero tales from American history. H. C. Lodge & Theodore 
Roosevelt. 
26. In pirate waters. Kirk Munroe. 
27. Things that are C;:esar's. Reginald Wright Kauffman. 
28. Zigzag journeys in Europe. Hezekiah Butterworth. 
29. The Honors of the Braxtons. J. W m. Fosdick. 
30. Wild animals I have known. Ernest Seton Thompson. 
31. Cruise of the Comet. James Otis. 
32. Cast up by the sea. Sir Samuel Baker. 
33. When knighthood was in flower. Edwin Caskoden (pseud.) 
34. The Puritans. Arlo Bates. 
35. House of the wolf. Stanley Weyman. 
36. Old Chester tales. Margaret Deland. 
37. Yellow fairy book. Andrew Lang. 
38. Arabian nights entertainments. Andrew Lang. 
39. Story of Ab. Stanley Waterloo. 
40. Anne. C. F. Woolson. 
41. Count Hannibal. S. J. Weyman. 
42. Pine tree ballads. Holman F. Day. 
43. Geber. K. A. Benton. 
44. The Crisis. Winston Churchill. 
45. Rockhaven. Charles Clark Munn. 
46. Richard Carvel. Winston Churchill. 
47. Young barbarians. Ian Maclaren. 
48. The Virginian. Owen Wister. 
49. Half century of conflict. Francis Parkman. vol. 1. 
50. Same, vol. 2. 
TRAVELING LIBRARY No. 79. 
1. History of Maine. J. S. C. Abbott. 
2. American ~erchant ships and sailors. Willis J. Abbott. 
3. Klondike stampede. Tappan Adney. 
4. The Tower of Wye. William Henry Babcock. 
5. Robert Louis Stevenson. H. Bellyse Baildon. 
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6. The Little white bird. James Matthew Barrie. 
7. Diary of a saint. Arlo Bates. 
8. The Expatriates. Lillian Bell. 
9. On the border with Crook. John G. Bourke. 
10. Frederick the Great. Col. Charles B. Brackenbury. 
II. Maids of paradise. Robert W. Chambers. 
12. Penruddock of the White Lambs. Samuel H. Church. 
13. Black Rock. Ralph Connor (pseud.) 
14. Heart of Rome. Francis Marion '.::rawford. 
IS. The gentle reader. Samuel McC ,hord Crothers. 
16. Life of Francis Parkman. Cha les H. Farnham. 
17. Hon. Peter Stirling. Paul L. .c<'ord. 
rR T ;tt-l " ~ l ' ~ :'L-- 2 _ ~ ::: .. "'-.:v>u :ome. John Fox, Jr. 
19. Hesper. Hamlin Garland. 
20. Fasig's tales of the turf, with memoir. W. H. Gocher. 
21. America's new possessions. Margherita A. Hamm. 
22. Cuba and Porto Rico. Robert T. Hill. 
23. The Nearer East. Dayid G. Hogarth. 
24. Notre Dame de Paris. Victor Hugo. Vol. I. 
25. Same, Vol. 2. 
26. Pioneer Spaniards in North America. William H. Johnson. 
27. Little colonel at boarding school. Annie F. Johnston. 
28. The Mark. Aquila Kempster. 
29. Essays of Elia. Charles Lamb. 
30. Forest hearth. Charles Major. 
31. Tales of Bowdoin. John Clair Minot, ed. 
32. Lalla Rookh. Thomas Moore. 
33. Prince of sinners. E. Phillips Oppenheim. 
34. Half-century of conflict. Francis Parkman. Vol 1. 
35. Same. Vol. 2. 
36. The Climax. Charles Felton Pidgin. 
37. Kindred of the wild. Charles G. D. Roberts. 
38. Wild animals I have known. Ernest Thompson Seton. 
39. Nature and man in America. N. S. Shaler. 
40. Colonel Carter's Christmas. Francis Hopkinson Smith. 
41. Canada and the Canadian question. Goldwin Smith. 
42. Cruising among the Caribbees. Charles Augustus Stoddard. 
43. Cherry. Booth Tarkington. 
44. Lieutenant under Washington. Everett T. Tomlinson. 
45. Bricks without straw. Albion W. Tourgee. 
46. Fool's errand. Albion W. Tourgee. 
47. Loyalists of the American Revolution. Claud H. Van Tyne. 
48. Ocean to ocean. J. W. G. Walker. 
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49. Instinct and intelligence in the animal kingdom. Eric Wasmann. 
50. The Lightning conductor. C. N. and A. N. Williamson. 
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TRAVELING LIBRARY No. 80. 
1. Essays. Francis Bacon. 
2. Essays. Charles Lamb. 
3. Intellectual life. Pl-iilip G. Hamerton. 
4. Life of Gladstone. Henry W. Lucy. 
~. Life of Bismark. Charles Lowe. 
6. Antonius, Marcus Aurelius. Thoughts. 
7. Discourses and enchiridion. Epicetetus. 
8. Innocents abroad. Mark Twain (pseud.) 
9· Story of the Civil War. ]. c. Ropes. 
ro. Life of Abraham Lincoln. 1. N. Arnold. 
II. Roman life in the days of Cicero. Alfred]. Church. 
12. Around the world in the yacht Sunbeam. Lady A. Brassey. 
13. American lands and letters: the Mayflower to Rip Van Winkle. 
Donald G. Mitchell. 
14. French and English. E. E. Green. 
15. Maxmilian and Charlotta. ]. M. Taylor. 
16. Rory O'More. Samuel Lover. 
17. Mill on the Floss. George Eliot (pseud.) 
18. Jane Eyre. Charlote Bronte. 
19. John Halifax, Gentleman. Dinah Maria Mulock. 
20. Confessions of Con Cregan. Charles Lever. 
21. Invisible links. Selma Lagerlaf. 
22. Treasure Island. Robt. L. Stevenson. 
23. Prince Otto. Robt. L. Stevenson. 
24. Arthur O'Leary. Charles Lever. 
25. Fated to be free. Jean Ingelow. 
26. Emma. Jane Austen. 
27. Hypatia. Charles Kingsley. 
28. Peter Simple. Frederick Marryat. 
29. Lorna Doone. R. D. Blackmore. 
30. Tom Sawyer abroad, etc. Mark Twain (pseud.) 
31. With Crockett and Bowie. Kirk Munroe. 
32. Boy farmers of Elm Island. Elij ah Kellogg. 
33. Story of a Yankee boy. Herbert E. Hamblen. 
34. Hard-scrabble of Elm Island. Elijah Kellogg. 
35. To have and to hold. Mary Johnston. 
36. Knight of the nineteenth century. E. P. Roe. 
37. Bob, son of battle. Alfred Ollivant. 
38. Eternal city. T. H. Hall Caine. 
39· Janice Meredith. Paul L. Ford. 
40. Remember the Alamo. Amelia E. Barr. 
41. Prisoners of Hope. Mary Johnston. 
42. From Kingdom to colony. Mary Devereux. 
43. Red pottage. Mary Cholmondeley. 
44. Hugh Wynne, free Quaker. S. Weir Mitchell. Vol. 1. 
45. Same, Vol. 2. 
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46. Quo Vadis. H. Sienkiewicz. 
47. Cruise of the Cachalot. Frederick T. Bullen. 
48. Friend of C;:esar. William S. Davis. 
49. Cleg Kelley. S. R. Crockett. 
50. Stickit minister. S. R. Crockett. 
TRAVELING LIBRARY No. 81. 
I. Essays, historical and literary. John Fiske. Vol. 1. 
2. Essays, historical and literary. John Fiske. Vol. 2. 
3. The New America. Beckles Willson. 
4. Retrospect and prospect. A. T. Mahan. 
5. Studies in contemporary biography. James Bryce. 
6. Paul Jones; founder of the American navy. A. C. Buell. Vol. 1. 
7. Paul Jones; founder of the American navy. A. C. Buell. Vol. 2. 
8. Story of my life. Helen Keller. 
9. Letters of a diplomat's wife. 1883-1900. Mary K. Waddington. 
10. Personal reminiscences of Prince Bismark. Sidney Whitman. 
I!. Sir William Johnson. Augustus C. Buell. 
12. History of American literature. 1607-1865. Wm. P. Trent. 
13. American industrial problems. W. R. Lawson. 
14. The simple life. Charles Wagner. ( 
IS. Italy and the Italians. Edw. Hutton. 
16. Through hidden Shensi. Francis H. Nichols. 
17. Round the horn before the mast. A. B. Lubbock. 
18. Walks in New England. C. G. Whiting. 
19. Campfires in the wilderness. E. W. Burt. 
20. Physical culture simplified. .Prof. Anthony Baker. 
21. Secrets of the woods. Wm. J. Long. 
22. Wilderness ways. W m. ]. Long. 
23. Common spiders of the U. S. J as. H. Emertcn. 
24. Every-day butterflies. Sam'l. H. Scudder. 
25. The brook book. Mary R. Miller. 
26. Wall and water gardens. Gertrude Jekyll. 
27. Beasts of the field. Wm. J. Long. 
28. Fowls of the air. Wm. J. Long. 
29. Salmon and trout. Dean Sage and others. 
30. Pearl Island. Andrew Carter. 
3I. Garden of a commuter's wife. (Anon.) 
32. Rose of Normandy. Wm. R. A. Wilson. 
33. Log of a cowboy. Andy Adams. 
34. The Octopus. Frank Norris. 
35. The Pit. Frank Norris. 
36. The Grey cloak. Harold MacGrath. 
37. Lovey Mary. Alice Hegan Rice. 
38. Gordon Keith. Thos. N. Page. 
39. Wind in the rose bush. Mary E. Wilkins. 
40. New boy at Dale. Chas. E. Rich. 
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AI. Whom the Gods Destroyed. Josephine D. Daskan. 
42. Cap 'n Simeon's store. Geo. S. Wasson. 
43. Autobiography of a beggar. 1. K. Friedman. 
44. The Star dreamers. Agnes and Egerton Castle. 
45. The Bishop. Syrus T. Brady. 
46. Horses nine. Sewell Ford. 
47. Making of a country home. J. P . Mowbray. 
48. The Under dog. F. Hopkinson Smith. 
49. Daughter of the snows. Jack London. 
50. Lady Rose's daughter. Mrs. Humphrey Ward. 
TRAVELING LIBRARY, No. 82. 
1. History of Maine. J. S. C. Abbott and Edw. H. Elwell. 
2. Dutch and Quaker colonies in America. John Fiske. Vol. 1. 
3. Dutch and Quaker colonies in America. John Fiske. Vol. 2. 
4. La Salle and the discovery of the Great West. Francis Parkman. 
5. Fictional rambles in and about Boston. F. W. Carruth. 
6. New England and its neighbors. Clifton Johnson. 
7. American in Holland. Wm. E. Griffis. 
8. Plain facts as to the trusts and tariff. Geo. L. Bolen. 
9. Summits of success: How they have been reached. J as. Burnley. 
10. Character-building. Booker Washington. 
II. Andrew Carnegie; the man and his work. Barnard Anderson. 
12. How to attract the birds. N eltj e Blanchan. (pseud.) 
13. Pine tree ballads. Holman F. Day. 
14. Destruction of St. Pierre, Martinique. J. H. Welch and H. E. 
Taylor. 
IS. Story of Athens. Howard C. Butler. 
16. The Climax. Chas. F. Pidgen. 
17. Washingtonians. Pauline Bradford Mackie. 
18. Darrel of the Blessed Isles. Irving BacheIIer. 
19. At the time appointed. A. M. Barbour. 
20. Blue goose. Frank L. Nason. 
21. Inheritors. Joseph Conrad and F. M. H ueffer. 
22. Autobiography of a thief. Hutchins Hapgood. 
23. Real diary of a real boy. Henry A. Shute. 
24. Winslow Plain. Sarah P. (McLean) Greene. 
25. Heart of toil. Octave Thanet. (pseud.) 
26. Gentlewomen of the slums. Annie Wakeman. 
27. Conjuror's house. Stewart E. White. 
28. Under the rose. Frederick S. Isham. 
29. Ashes of empire. Robt. W. Chambers. 
30. Back to the soil. Bradley Gilman. 
31. Pearl Island. Andrew Caster. 
32. Ike Glidden in Maine. A. D. McFaul. 
33. The Spoilsman. Elliott Flower. 
34. That Mainwaring affair. A. M. Barbour. 
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35. When Patty went to college. Jean Webster. 
36. Face to face. Robert Grant. 
37. Children of destiny. M. E. Seawell. 
38. Light of Scarthey. Edgerton Castle. 
39. Blennerhassett. Chas. F. Pidgen. 
40. Solitaire. Geo. F. Willey. 
41. People of our neighborhood. Mary E. Wilkins. 
42. Daughter of the Sioux. Gen. Charles King. 
43. Mystery of Murray Davenport. Robert N. Stevens. 
44. Wolfville days. Alfred H. Lewis. 
45. Disentanglers. Andrew Lang. 
46. Four feathers. A. E. W. Mason. 
47. Vulgarians. Edgar Fawcett. 
48. Spinners of life. Vance Thompson. 
49~ Lieutenant-Governor. Guy W. Carryl. 
50. With the best intentions. Marion Harland. (pseud.) 
TRAVELING LIBRARY, No. 83. 
I. Child's history of England. Charles Dickens. 
2. New France and New England. John Fiske. 
3. Oregon trail. Francis Parkman. 
4. On the great highway. James Creelman. 
5. Adventures of Captain John Smith. E. P. Roberts. 
6. Daniel Boone. Reuben Gold Thwaites. 
7. Many-sided Franklin. Paul L. Ford. 
8. True George Washington. Paul Leicester Ford. 
9. Short life of Abraham Lincoln. Nicolay and Hay. 
10. Strenuous life. Theodore Roosevelt. 
II. Up from slavery. Booker T. Washington. 
12. Making of an American. Jacob A. Riis. 
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13. Letters from a self-made merchant to his son. Geo. H. Lorimer. 
14. Simple life. Charles Wagner. 
IS. Maine woods. Henry D. Thoreau. 
16. Signs and seasons. John Burroughs. 
17. Strength of the hills. Florence Wilkinson. 
18. Children of the frost. Jack London. 
19. School of the woods. Wm. J. Long. 
20. Light of Asia. Edwin Arnold. 
21. Annals of the parish. John Galt. 
22. File No. II3. Emile Gaboriau. 
23. Alice. Bulwer-Lytton. 
24. Adam Bede. George Eliot. 
25. Bob, son of battle. Alfred Ollivant. 
26. Consuelo. George Sand. (pseud.) 
27. Crisis. Winston Churchill. 
28. Eagle blood. J ames Creelman. 
29. Fortunes of Oliver Horn. Francis Hopkinson Smith. 
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30. Glengarry School days. Ralph Connor. (pseud.) 
31. Honorable Peter Stirling. Paul Leicester Ford. 
32. Hoosier schoolmaster. Edward Eggleston. 
33. If I were king. Justin H. McCarthy. 
34. Lion's whelp. Amelia E. Barr. 
35. Man from Glengarry. Ralph Connor. (pseud.) 
36. Marietta. Francis Marion Crawford. 
37. Marm Lisa. Kate Douglass Wiggin. 
38. Mrs. Wiggs of the cabbage patch. Alice C. Hegan. 
39. Observations by Mr. Dooley: Finley Peter Dunne. 
40. Old Creole days. Geo. W. Cable. 
4I. The Pit. Frank Norris. 
42. Ransom's folly. Richard Harding Davis. 
43. Two Vanrevels. Booth Tarkington. 
44. Uncle Terry. Charles Clark Munn. 
45. Virginian. Owen Wister. 
46. Les Miserables. Victor Hugo. Vol. 1. 
47. Les Miserables. Victor Hugo. Vol. 2. 
48. Les Miserables. Victor Hugo. Vol. 3. 
49. Les Miserables. Victor Hugo. Vol. 4. 
50. Les Miserables. Victor Hugo. Vol. 5. 
TRAVELING LIBRARY, No. 84. 
I. Old Virginia and her neighbors. John Fiske. Vol. 1. 
2. Old Virginia and her neighbors. John Fiske. Vol. 2. 
3. Mississippi bubble. Emerson Hough. 
4. Oliver Cromwell. Theodore Roosevelt. 
5. Judea from Cyrus to Titus. Mary Elizabeth Latimer. 
6. Life of Queen Victoria. Millicent G. Fawcett. 
7. Familiar talks on some of Shakespeare's comedies. Mary Eliza-
beth Latimer. 
8. Last words of distinguished men and women. Frederick R. Mar-
vin. 
9. Bachelor ballads. Blanche McManus. 
10. Ascent of woman. Mrs. Roy Devereux. 
II. Heaven's distant lamps. Anna E. Mack, compo 
12. Understudies. Mary E. Wilkins. 
13. Letters to the farm boy. Henry \Vallace. 
14. Anting-anting stories. Sargent Kayme. 
IS. Cavalry in the Waterloo campaign. Evelyn Wood. 
16. Sielanka; and other stories. Henryk Sienkiewicz. 
17. Shakespeare's greenwood. George Morley. 
18. Birds and poets. John Borroughs. 
19. Fowls of the air. Wm. J. Long. 
20. Tempting of Father Anthony. George Horton. 
21. Pan Michael. Henryk Sienkiewicz. 
22. Hania. Henryk Sienkiewicz. 
, 
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23. Sleeping Memory. E. Phillips Oppenheim. 
24. Vicar's daughter. Geo. Macdonald. 
25. Tales of mean streets. Arthur Morrison. 
26. Outlaws of Horseshoe Hole. Francis Hill. 
27. Margot. M. E. Mann. 
28. Outcasts. Wm. A. Fraser. 
29. Vicar.of St. Luke's. SIbyl Greed. 
30. Another woman's territory. Mrs. L. A. Baker. 
31. Anne Scarlett. Mary Imlay Taylor. 
32. Jue11 Demming. Albert L. Lawrence. 
33. Love, the harvester. Max Pemberton. 
34. Jack Raymond. Ethel L. B. Voynich. 
35. Inheritors. Joseph Conrad and H. F. M. Hueffer. 
36. In the shires. Randall H. Roberts. 
37. Idol of bronze. Louise Palmer Heaven. 
38. How they succeeded. Orison S. Marden. 
39. Bagsby's daughter. Bessie and Marie Van Vorst. 
40. For love or crown. Arthur W. Marchmont. 
4I. Bailiff of Tewksbury. C. E. D. Phelps and Leigh North. 
42. Battle invisible, etc. Eleanor C. Reed. 
43. Before the dawn. Edmund Pimenoff and Lydia L. Noble. 
44. Curious courtship of Kate Poins. Louis Evan Shipman. 
45. Fall of the curtain. Harold Begbie. 
46. Glorinda. Anna Bowman Dodd. 
47. Heritage of peril. Arthur W. Marchmont. 
48. House of the wizard. Mary Imlay Taylor. 
49. Numa Roumestan. Alphonse Daudet. 
50. Moonstone. W m. Wilkie Collins. 
TRAVELING LIBRARY, No. 85. 
I. Daughter of the snows. Jack London. 
2. Shadow of the czar. John R. Carling. 
3. Richard Gordon. Alexander Black. 
4. Journal. Arthur Stirling. 
5. In the garden of charity. Basil King. 
6. Garden of Eden. Blanche Willis Howard. 
7. Children of the mist. Eden Phillpotts. 
8. Robert Royalton. John J. Leighton. 
9. Six trees. Mary E. (Wilkins) Freeman. 
ro. For a maiden brave. Chauncey C. Hotchkiss. 
II. Circle. Katherine C. Thurston. 
12. Fuel of fire . . Ellen T. Fowler. 
13. Whirlwind. Rupert Hughes. 
14. Heart of the ancient wood. Charles G. D. Roberts. 
15. By the ramparts of J ezreel. Arnold Davenport. 
16. Wind in the tree. Millicent Sutherland. 
17. Room with the little door. Roland B. Molineux. 
18. Master of Appleby. Frances Lynde. 
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19. Captain. Francis Churchill Williams. 
20. 
21. 
22. 
23· 
24· 
25· 
26. 
27· 
28. 
29· 
30. 
31. 
32 . 
33· 
34· 
35· 
36. 
37· 
38. 
39· 
40. 
Calvert of Strathore. Abbe Carter Goodloe. 
Coin of Edward VII. Fergus W. Hume. 
Gentleman from everywhere. James Henry Foss. 
Confessions of a wife. Mary Adams. (pseud.) 
Queen of Quelparte. Archer Butler Hulbert. 
Woven with the ship. Cyrus Townsend Brady. 
In king's byways. Stanley J. Weyman. 
Little white bird. James M. Barrie. 
£ 19,000. Burford Delannoy. 
St. I ves. Robert L. Stevenson. 
Beside the bonnie brier bush. ian Maclaren. (pseud.) 
Redemption of David Corson. Charles Frederic Goss. 
Benefactress. (anon.) 
Struggle for a continent. Francis Parkman. 
New England and its neighbors. Clifton Johnson. 
Splendid idle forties. Gertrude Atherton. 
Dogtown. Mabel Osgood Wright. 
From the old world to the new. Marguerite S. Dickson. 
Man from Glengarry. Ralph Connor. (pseud.) 
New pupil. Raymond J acberns. 
Cecelia. Francis M. Crawford. 
41. King's ring. Zacharias Topelius. 
42. Stories of California. Ella M. Sexton. 
43. Roger Drake, captain of industry. Henry Kitchell Webster. 
44. Wessex tales. Thomas Hardy. 
45. Boy's Iliad. Walter Copland Perry. 
46. Little novels of Italy. Maurice Hewlett. 
47. New France and New England. John Fiske. 
48. Lovey Mary. Alice Hegan Rice. 
49. On Satan's mount. Dwight Tilton. 
So. Soltaire. George Franklin Willey. 
TRAVELING LIBRARY) No. 86. 
1. Our governments. Laura Donnan. 
2. New-born Cuba. Franklin Matthews. 
3. Songs from Dixie land. Frank L. Stanton. 
4. Our troubles in Poona and the Deccan. Arthur Crawford. 
5. Story of Manhattan. Charles H emstreet. 
6. Colonial dames and days. Anne Hollingsworth Wharton. 
7. From Capetown to Ladysmith. Geo. W . Stevens. 
8. Side lights on South Africa. Mrs. Roy Devereux. 
9. South Africa of to-day. Francis E. Younghusband. 
10. American with Lord Roberts. Julian Ralph. 
11. Bicycle of Cathay. Frank R. Stockton. 
12. Spain in the 19th century. Mary E. Latimer. 
13. David the poet and king. Newell D. Hillis. 
14. Literary pilgrimage. Theodore F. Wolfe. 
~ 
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IS. Reminiscences of a portrait painter. George P. A. Healy. 
16. Life of Theodore Roosevelt. Murat Halstead. 
17. SOome favorite books and their authors. Joseph Shaylor. 
18. Speeches and addresses. W m. E. Russell. 
19. Supreme sacrifice. Mamie Bowles. 
20. Sunny side of christianity. Chas. H. Parkhurst. 
21. Breaker of laws. Wm. P. Wi'dge 
22. Debatable land. Arthur Colton. 
23. Crazy angel. Annette Noble and G. L. Collin. 
24· Countess Eve. J. H. Shorthouse. 
25. Clementina. Alfred E. W. Mason. 
26. In the forest. Maximilian Foster. 
27. Children's health. Florence H. Winterburn. 
28. Back to the soil. Bradley Gilman. 
29. Antonia. Bessie Van Zile Belden. 
30. Birth of a new chance. Columbus Bradford. 
31. Yankee volunteer. Mary Imlay TaylOor. 
32. Wayside courtships. Hamlin Garland. 
33. Warwick of the Knobs. John Uri Lloyd. 
34. Wage of character. Julien Gordon. (pseud.) 
35. Voysey. Richard O. Prowse. 
36. Under the lucky star. Charlotte Abell Walker. 
37. Two moods of a man, etc. Violet Fane. (pseud.) 
38. TOower of Wye. Wm. Henry Babcock. 
39. Tent on the beach, etc. John G. Whittier. 
40. Sweetheart Manette. Maurice Thompson. 
41. Spanish galleon. Charles Sumner Seeley. 
42. SOons of the sword. Margaret L. Woods. 
43. Serious wooing. John Oliver Hobbs. (pseud.) 
44. Sealskin cloak. ROolf Boldrewood. (pseud.) 
45. Rosa Amorosa. George Edgerton. (pseud.) 
46. Redemption of David Corson. Chas. Frederic Goss. 
47. Princess Cynthia. Marguerite Bryant. 
48. One forty-two. Henry M. Hyde. 
49. Manasseh. Maurus J okai. 
50. Man who knew better. Tom GallOon. 
TRAVELING LIBRARY, No. 87. (JUVENILE.) 
1. Children's stories in American history. Henrietta C. Wright. 
2. Boy's and girl's Plutarch. John S. ·White. 
3. Merry adventures of Robin Hood. Howard Pyle. 
4. Man without a country. Edward E. Hale. 
5. With Wolfe in Canada. G. A. Henty. 
6. War of independence. John Fiske. 
7. Story of the Indian. George Bird Grinnell. 
8. Indian history for young folks. Francis S. Drake. 
9. Old times in the colonies. Chas. C. Coffin. 
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10. Famous adventures and prison escapes of the Civil War. (anon. ) 
11. I van hoe. Sir Walter Scott. 
12. Prince and the pauper. Mark Twain. (pseud.) 
13. Men of iron. Howard Pyle. 
14. Juan and Juanita. Bayard Taylor. 
IS. Tom Paulding. Brander Matthews. 
16. Oregon trail. Francis Parkman. 
I]. True to the old flag. G. A. Henty. 
18. Boys' Froissart. Sideney Lanier, ed. 
19. Malleville, and Wallace. (anon.) 
20. Snow shoes and sledges. Kirk Munroe. 
21. Westward ho! Charles Kingsley. 
22. Sun, moon and stars. Agnes Giberne. 
23. Second jungle book. Rudyard Kipling. 
24. Story of the golden age. James Baldwin. 
25. Beric the Briton. G. A. Henty. 
26. Boys' King Arthur. Sidney Lanier, ed. 
27. Tom Brown's school days. Thomas Hughes. 
28. Blue fairy book. Andrew Lang. 
29. Adventures of Ulysses . Charles Lamb. 
30. Rip Van Winkle. Washington Irving. 
31. Gypsy's sowing and reaping. Elizabeth S. Phelps. 
32. Campmates. Kirk Munroe. 
33. Forest outlaws. Rev. E. Gilliat. 
34. Fables of Aesop. Joseph Jacobs. 
35. Beautiful Joe. Marshall Saunders. 
36. Three boys on an electrical boat. J . Trowbridge. 
37. Wake-robin. John Burroughs. 
38. Mary Erskine: Mary Bell. (anon.) 
39. Little women. Louisa M. Alcott. 
40. Girls and women. Harriet E . Paine. 
41. Parables from nature. Mrs. Alfred Gatty. Vol. 1. 
42. Parables from nature. Mrs. Alfred Gatty. Vol. 2. 
43. The White cave. Wm. O. Stoddard. 
44. Micah Clarke. A. Conan Doyle. 
45. Tanglewood tales. Nath'l Hawthorne. 
46. Guert Ten Eyck. Wm. O. Stoddard. 
47- Stories for boys. Richard Harding Davis. 
48. Old Christmas. Washington Irving. 
49. The Abandoned claim. Flora Haines Loughead. 
So. Story of a bad boy. Thos. B. Aldrich. 
TRAVET.ING LIBRARY) No. 88. 
1. Our governments. Laura Donnan. 
2. New-born Cuba. Franklin Matthews. 
3. Son~s from Dixie land. Frank L. Stanton. 
4. Our trouble in Poona and the Deccan. Arthur Crawford. 
5. Story of Manhattan. Charles Hemstreet. 
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6. Colonial days and dames. Anne Hollingsworth Wharton. 
7. From Capetown to Ladysmith. G. W. Stevens. 
8. Side lights on South Africa. Roy Devereux. 
9. South Africa of to-day. Francis E. Y ounghusband. 
10. An American with Lord Roberts. Julian Ralph. 
11. A Bicycle of Cathay. Frank E. Stockton. 
12. Spain in the nineteenth century. Elizabeth Wormley Latimer. 
13. David the poet king. Newell D. Hi11is. 
14. A Literary pilgrimage. Theodore F. Wolfe. 
IS. Reminiscences of a portrait painter. George P. A. Healy. 
16. Life of Theodore Roosevelt. Murat Halstead. 
17. Some favorite books and their authors. Joseph Shaylor. 
18. Sketches and addresses of William E. Russell. Chas. T. Russ-
ess, j r. 
19. The Superior sacrifice. Mamie Bowles. 
20. Sunny side of christianity. Chas. H. Parkhurst. 
21. Breaker of laws. W. Pett Ridge. 
22. The Debatable land. Arthur Colton. 
23. A Crazy angel. Annette L. Noble. 
24. Countess Eve. J . H. Shorthouse. 
25. Clementina. A. E. W. Mason. 
26. In the forest. Maximilian Foster. 
27. Children's health. Florence H . Winterburn. 
28. Back to the soil. Bradley Gilman. 
29. Antonia. Jessie Van Zile Belden. 
30. Birth of a new chance. Columbus Bradford. 
31. Yankee volunteer. M. Imlay Taylor. 
32. Wayside courtships. Hamlin Garland. 
33. Warwick of the knobs. John Uri Lloyd. 
34. Role of the unconquered. Test Dalton. 
35. Voysey. R. O. Prowse. 
36. Gold stealers. Edward Dyson. 
37. Two moods of a man. Violet Fane . . 
38. Tower of Wye. Wm. Henry Babcock. 
39. Tent on the beach, and dramatic lyrics. John G. Whittier. 
40. Sweetheart Manette. Maurice Thompson. 
41. Spanish Galleon. Charles Sumner Suley. 
42. Sons of the sword. Margaret L. Woods. 
43· Serious wooing. John Oliver Hobbs. 
44. Sealskin cloak. Roif Boldrewood. 
45. Rosa Amorosa. George Egerton. 
46. Redemption of David Corson. Charles Frederic Goss. 
47. Princess Cynthia. Marguerite Bryant. 
48. One forty-two: the reformed messenger boy. (anon.) 
49. Manasseh. Dr. Maurus Jokai. 
50. Man who knew better. T. Gallon. 
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TRAVELING LIBRARY, No. 89. 
1. Old Virginia and her neighbors. John Fiske. Vol. 1. 
2. Old Virginia and her neighbors. John Fiske. Vol. 2. 
3. Kentucky. N. S. Shaler. 
4. John Marshall. Allan Magruder. 
5. John C. Calhoun. H. Von Holst. 
6. Southern statesmen of the old regime. William P. Trent. 
7. Life and letters of Edgar Allan Poe. James Harrison. Vol. 1. 
8. Life and letters of Edgar Allan Poe. James Harrison. Vol. 2. 
9. Mississippi bubble. Emerson Hough. 
10. Life on the Mississippi. Mark Twain. 
11. Old Creole days. George W. Cable. 
12. Bayou folk. Kate Chopin. 
13. Cavalier. George W. Cable. 
14. Uncle Remus. Joel Chandler Harris. 
IS. Pudd 'nhead Wilson. Mark Twain. 
16. Peggy O'Neal. Alfred Henry Lewis. 
17. Uncle Tom's Cabin. Harriet Beecher Stowe. 
18. Souls of black folks. W. E. B. Du Bois. 
19. Voice of the people. Ellen Glasgow. 
20. Nullification in South Carolina. David F. Houston. 
21. The Copperhead. Harold Frederic. 
22. Man without a country. Edward E. Hale. 
23. Robert E. Lee and the southern confederacy. Henry A. White. 
24. Thirty-second Maine regiment of infantry volunteers. Henry C. 
Houston. 
25. First Maine Heavy Artillery. Horace H. Shaw and C. J. House. 
26. John March, Southerner. Geo. W. Cable. 
27. Arrows of the Almighty. Owen Johnson. 
28. Red rock. Thomas N. Page. 
29. Chronicles of Aunt Minervy Ann. Joel C. Harris. 
30. Prophet of the Great Smoky Mountains. Chas. E. Craddock. 
31. Up from slavery. Booker Washington. 
32. Under dog. Francis Hopkinson Smith. 
33. Leopard's spots. Thomas Dixon, Jr. 
34. History of American literature. William P. Trent. 
35. Strenuous life. Theodore Roosevelt. 
36. Life on the stage. Clara Morris. 
37. Birds of the United States and Canada. Thomas Nuttall. 
38. Short history of coins and currency. Lord A veoury. 
39. His vanished star. Chas. E. Craddock. 
40. Prince and the pauper. Mark Twain. 
41. Making of an American. Jacob A. Riis. 
42. Practical farming and gardening. Willis MacGerald, ed. 
43. First course of practical science. J. H . Leonard. 
44. Adventures of Tom Sawyer. Mark Twain. 
45. Despotism and democracy. (anon.) 
46. Mystery of sleep. John Bigelow. 
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47. National music of America and its sources. Louis C. Elson. 
48. Political history of slavery. William Henry Smith. Vol. 1. 
49. Political history of slavery. William Henry Smith. Vol. 2. 
So. Introduction to poetry. Laurie Magnus. 
TRAVELING LIBRARY, No. 90. 
I. China; its history, arts and literature. F. Brinkley. Vol. 1. 
2. China; its history, arts and literature. F. Brinkley. Vol. 2. 
3. China; its history, arts and literature. F. Brinkley. Vol. 3· 
4. China; its history, arts and literature. F. Brinkley. Vol. 4· 
s. Young people's history of China. W. G. Cunningham. 
6. Glimpses of China and Chinese homes. Edw. S. Morse. 
7. American engineer in China. Wm. B. Parsons. 
8. Cycle of Cathay. W. A. P. Martin. 
9. Traveler tales of China. Hezekiah Butterworth. 
10. Chinese heroes in the Boxer uprising. Isaac T. Headland. 
II. Chinese characteristics. Arthur H. Smith. 
12. Village life in China. Arthur H. Smith. 
13. Chinese boy and girl. Isaac T. Headland. 
14. .Lore of Cathay. VV. A. P. Martin. 
IS. Book of Chinese poetry. Clement Francis Romilly Allen, ir. 
16. Chinese Mother Goose rhymes. Isaac T. Headland. 
17. Through China with a camera. John Thomas. 
18. War tiger. William Dalton. . 
19. China in convulsion. Arthur H. Smith. Vol. 1. 
20. China in convulsion. Arthur H. Smith. Vol. 2. 
21. Break-up of China. Lord Charles Beresford. 
22. Japan; its history, arts and literature. F. Brinkley . . Vol. 1. 
23. Japan; its history, arts and literature. F. Brinkley. Vol.~. 
24. Japan; its history, arts and literature. F. Brinkley. Vol. 3. 
25. Japan; its history, arts and literature. F . Brinkley. Vol. 4. 
26. Japan; its history, arts and literature. F. Brinkley. Vol. 5. 
27. Japan; its history, arts and literature. F. Brinkley. Vol. 6. 
28. Japan; its history, arts and literature. F. Brinkley. Vol. 7. 
29. Japan; its history, arts and literature. F. Brinkley. Vol. 8. 
30. Japan, its people and missions. Jesse Page. 
31. Japanese interior. Alice Mabel Bacon. 
32 . Historical tales : Japan and China. Charles Morris. 
33. Yankees of the East. W m. Eleroy Curtis. Vol. 1. 
34· Yankees of the East. W m. Eleroy Curtis. Vol. 2. 
35. Schoolboy days in Japan. Andre Laurie. 
36. Japanese girls and women. Alice Mabel Bacon. 
37. Kokoro. Lafcadio Hearn. 
38. Artist's letters from J apan. John La Farge. 
39· Honda. the Samurai. Wm. E. Griffis. 
40. Religions of Japan. \Vm. E. Griffis. 
41. J aps at home. Douglas Sladen. 
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42. American diary of a Japanese girl. Genj iro Yeto. 
43. Heart of Hyacinth, Onoto Watanna. 
44. Evolution of the Japanese. Sidney L. Gulick. 
45. J ava, the garden of the East. Eliza Ruhamah Scidmore. 
46. On the great highway. James Creelman. . 
47. Problems of the far east. George N. Curzon. 
48. Three voyages around the world. Capt. James Cook. 
49. Gleanings in Buddha-fields. Lafcadio Hearn. 
50. Travels in Tartary, Thibet and China. Evariste Regis Hue. 
TRAVELING LIBRARY} No.9!. 
1. Old times in the colonies. Charles Carleton Coffin. 
2. Indian history for young folks. Francis S. Drake. 
3. Story of the . Indian. George Bird Grinnell. 
4. Story of Columbus. Eliz. E. Seelye. 
5. With Wolfe in Canada. Geo. A. Henty. 
6. Westward Ho! Charles Kingsley. 
7. True to the old flag. Geo. A. Henty. 
8. Young surveyor. J. T. Trowbridge. 
9. Three voyages around the world made by Capt. James Cook. C. 
R. Low. 
10. Boy's and gir1's Plutarch. John S. 'White, ed. 
II. Juan and Juanita. Frances C. Baylor. 
12. White cave. William Stoddard. 
13. Boy's Froissart. Sidney Lanier, ed. 
14. Robinson Crusoe. Daniel Defoe. 
IS. Old Decan days. Mary Frere. 
16. Ten boys who lived on the road from long ago to now. Jane 
Andrews. 
17. Three boys on an electrical boat. John Trowbridge. 
18. Red story book. Andrew Lang. 
19. Old Christmas. Washington Irving. 
20. Snow-shoes and sledges. Kirk Munroe. 
21. Ivanhoe. Sir Walter Scott. 
22. Beric the Briton. Geo. A. Henty. 
23. Heroes of Asgard. A. E. Keary. 
24. Deerslayer. James Fennimore Cooper. 
25. Prairie. James Fennimore Cooper. 
26. Popular tales. Maria Edgeworth. 
27. Tanglewood tales. Nathaniel Hawthorne. 
28. Daisy Chain. Charlotte M. Y onge. 
29. Jungle book. Rudyard Kipling. 
30. Stories of the sea. Edward E. Hale. 
31. Jolly good times at Hackmatack. Mary P. W. Smith. 
32. Pathfinder. James Fennimore Cooper. 
33. Black Beauty. Anna Sewall. 
34. Story of a bad boy. Thos. B. Aldrich. 
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35. Beechnut. Rodolphus. Abbott, Jacob. 
36. Camp mates. Kirk Munroe. 
37. Call of the wild. Jack London. 
3S. Claudia Hyde. Frances C. Baylor. 
39. Cadet days. Capt. Charles King. 
40. In the reign of terror. Geo. A. Henty. 
41. Caroline. Agnes. Jacob Abbott. 
42. Blazed trail. Stewart E. White. 
43. Fur seal's tooth. Kirk Munroe. 
44. Children's stories of American progress. Henrietta C. Wright. 
45. Boy settlers. Noah Brooks. 
46. Sun, moon and stars. Agnes Giberne. 
47. Parables from nature. Mrs. Alfred Gatty. 
4S. How to do it. Edward E. Hale. 
49. Ellen Linn. Stuyvesant. Jacob Abbott. 
50. l\1alleville. Wallace. Jacob Abbott. 
TRAVELING LIBRARY, No. 92. 
1. Empire of business. Andrew Carnegie. 
2. Essays, historical and literary. John Fiske. Vol. 1. 
3. Essays, historical and literary. John Fiske. Vol. 2. 
4. Young people's history of Holland. William E. Griffis. 
5. American industrial problems. W. R. Lawson. 
6. Story of my life. Helen Keller. 
7. True Abraham Lincoln. Wm. E. Curtis. 
S. General history of commerce. William C. Webster. 
9. On the great highway. James Creelman. 
ro. We shall live again. George H. Hepworth. 
II. Primer of right and wrong. ]. N. Learned. 
12. Call of the wild. Jack London. 
13. Kindred of the wild. Charles G. D. Roberts. 
14. Story of the earth in past ages. H. G. Seeley 
IS. Literary pilgrimages in New England. Edwin M. Bacon. 
16. Lady Rose's daughter. Mary Augusta Ward. 
17. Splendid idle forties. Gertrude Atherton. 
IS. Rebellion of the princess. Mary Imlay Taylor. 
19. Main chance. Meredith Nicholson. 
20. Winslow plain. Sarah P. McLean Greene. 
21. Journey's end. Justus Miles Forman. 
22. Letters from a self-made merchant to his son. Geo. H. Lorimer. 
23. Tommy Remington's battle. Burton E. Stevenson. 
24. Jacks of all trades. Katherine B. Birdsall. 
25. People of the whirlpool. (anon.) 
26. Craque o'Doom. Mary Hartwell Catl~erwc( cl. 
27. In Happy Hollow. Max Adeler. (pseud) 
28. Story of an east side familv. Lillia:1 \V. B~~~s. 
29. Wee Macgregor. ].]. Bell. 
30. Peggy O'Neal. Alfred H. Lewi s. 
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3I. The Traitors. E. Phillips Oppenheim. 
32. Cap'n Simeon's store. George S. Wasson. 
33. Confessions of a clarionet player. Ercl<:mann and Chatrian. 
34. Last of the Mohicans. James F. Cooper. 
35. Deerslayer. James F. Cooper. 
36. Bacleria in dai ly life. Mrs. Percy Frankland. 
37. With Rogers on the frontier. ]. Macdonald Oxley. 
3S. Ahead of the army. W. O. Stoddard. 
39. The Doukhobors. Joseph Elkinton. 
40. Little journeys to the llomes of famous women. Elbert Hubbard. 
41. Glengarry school days. Ralph Connor. (pseud.) 
42. Fortunes of Oliver Horn. Francis Hopkinson Smith. 
43. Captain's toll-gate. Frank R. Stockton. 
44. Doom Castle. Neil Munroe. 
45.Whaleman's wife. Frank T. Bullen. 
46. Gentlewoman of the slums. Annie Wakeman. 
47. A. D. McFaul. Ike Glidden in Maine. 
47. Ike Glidden in Maine. A. D. McFaul. 
4S. Kentucky colonel. Opie Read. 
49. Bale marked "Circle X." George Cary Eggleston. 
50. York and Lancaster rose. Annie Keary. 
TRAVELING LIBRARY No. 93. 
I. Right of way. Gilbert Parker. 
2. Law of mental me.dicine. Thomson]. Hudson. 
3. Simple life. Charles Wagner. 
4. None but the brave. Hamblen Sears. 
5. Sister Jane. Joel C. Harris. 
6. By the waters of Babylon. Anna F. DeKoven. 
7. Mettle of the pasture. James L. Allen. 
S. Little Shepherd of Kingdom Come. John Fox, Jr. 
9. Shadow of victory. Myrtle Reed. 
ro. Everyone his own way. Edith Wyatt. 
II. Princess of the hills. Constance C. Harrison. 
12. Potter and the clay. Maud H. Peterson. 
13. Boston days. Lilian Whiting. 
14. Spinster book. Myrtle Reed. 
IS. Wisdom of fools . Margaret Deland. 
16. Making of a country home. ]. P. Mowbray. 
r:7. The Aristocrats. Gertrude Atherton. 
IS. Main chance. Meredith Nicholson. 
19. NO.5, Jdhn Street. Richard Whiting. 
"20. Children of the Ghetto. 1. Zangwill. 
21. Speckled bird. Augusta E. Wilson. 
22. The Octopus. Frank Norris. 
23. For love of crown. Arthur W. Marchmont. 
24. Diana of the crossways. George Meredith. 
25. Every inch a king. Josephine C. Sawyer. 
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26. Gondola days. Francis H. Smith. 
27. First violin. Jessie Fothergill. 
2S. Under dog. Francis H. Smith. 
29. In Kedar's tents. Henry S. Merriman. 
30. Archbishop and the lady. Mary B. Crowinshield. 
31. Hearts courageous. Hallie E. Rives. 
32. Manager of the B. & A. Vaughan Kester. 
33. Tarry thou till I come. George Croly. 
34. Cecilia. Fr~ncis M. Crawford. 
35. The Virginian. Owen Wister. 
36. My new curate. P. A. Sheehan. 
37. Right Princess. Clara L. Burnham. 
3S. Miss Petticoats. Dwight Tilton. 
39. Gordon Keith. Thomas Nelson Page. 
40. Judgment. Alice Brown. 
41. Uncanonized. Margaret H. Potter. 
42. God wills it. William S. Davis. 
43. Wee Macgreegor. ].]. Bell. 
44. If I were king. Justin H. McCarthy. 
45. Mr. Claghorn's daughter. Hilary Trent. 
46. Hearts highway. Mary E. Wilkins. 
47. Pretty tory. Jeanie C. Lincoln. 
4S. Quicksilver Sue. Laura E. Richards. 
49. Abroad with the Jimmies. Lilian Bell. 
50. Fighting Bishop. Herbert M. Hopkins. 
TRAVELING LIBRARY No. 94. 
1. Day's work. Rudyard Kipling. 
2. Advel'ltures of Francois. S. Weir Mitchell. 
3. Harold. Bulwer-Lytton. 
4. Wounded name. Capt. Charles King. 
5. Sister to Evangeline. Chas. G. D. Roberts. 
6. In old New England. H. Butterworth. 
7. Son of liberty. W. B. Allen. 
S. Grandissimes. G. W. Cable. 
9. Andronike. R A. Grosvenor. 
ro. Li"ing by the day. M.]. Savage. 
11. Life of lives. F. W. Farrar. 
12. -:\Iaster of Warlock. G. C. Eggleston. 
13. Abbott. Walter Scott. 
14. Lorna Doone. R. D. Blackmore. 
15. Artemus Ward's works. 
16. Butterfly book. W.]. Holland. 
17. ·With rod and gun. E. A. Samuels. 
IS. Ivanhoe. Walter Scott. 
19. American privateers. E. S. Maclay. 
20. Natural hi sto ry. A. H. Miles. 
21. Tales of l'vlaine coast. N. Brooks. 
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22. Equality. E. Bellamy. 
23. Story of Gladstone's life. Justin McCarthy. 
24. Marcella. Mrs. Humphrey Ward. 
25. One way around the world. Delight Sweetzer. 
26. In Kedar's tents. H. S. Merriman. 
27. Ranche on the Oxhide. H. Inman. 
28. Under the rattlesnake flag. F. H. Costello. 
29. Prophet of Great Smoky Countains. C. E. Craddock. 
30. Helen's babies. J. Habberton. 
3I. Deacon Bradbury. E. A. Dix. 
32. Darkness and dawn. F. VV. Farrar. 
33. Book of the ocean. Ernest Ingersoll. 
34. Dr. Jekyll and Mr. H yde. R. L. Stevenson. 
35. Paul and Virginia. B. Sainte-Pierre. 
36. Betty Leicester. S. O. J ewett. 
37. Capitals of Spanish America. W. E. Curtis. 
38. Gothic architecture. J. H. Parker. 
39. Main travelled roads. Hamlin Garland. 
40. Marsh Island. S. O . J ewett. 
4I. NO.5 John Street. Richard Whiting. 
42. Looking backward. E. Bellamy. 
43. Prince of India. Lew Wallace. 
44. Ragged lady. W. D. H owells. 
45. Debit and credit. G. Freytag. 
46. King Noanett. F . J. Stimson. 
47. Gypsy's cousin Joy. E. S. Phelps. 
48. Exploits of Brigadier Gerard. A. C. Doyle. 
49. On the old frontier. W. O. Stoddard. 
50. Katherine Lauderdale. F . M. Crawford. 
TRAVELING LIBRARY No. 95. 
1. History of Maine. J. S. C. Abbott and Edward H. Elwell. 
2. Century book of the American colonies. Elbridge S. Brooks. 
3. Pioneer history of the Mississippi valley. Charles McMurry. 
4. Young folks' cyclopedia of 'common things. John Denison 
Champlin. 
5. Real Benedict Arnold. Charles Burr Todd. 
6. General history of commerce. William C. Webster. 
7. Up from slavery. Booker T. Washington. 
8. Story of the Britons. Hubert M. Skinner. 
9. Meaning of pictures. John C. Van Dyke. 
10. Stories of invention. Edward Everett Hale. 
I I. Ethics of the body. George Dana Boardman .. 
12. Letters of a diplomat's wife. Mary K. Waddington. 
13. Birds of the United States and Canada. Thomas Nuttall. 
14. Life and letters of Edgar Allen Poe. James A. Harrison. Vol. 1. 
IS. Same, Vol. 2. 
16. Story of my life. Helen Keller. 
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17. Pine tree ballards. Holman F. Day. 
18. Gentlewoman of the slums. Annie Wakeman. 
19. Gordon Keith. Thomas Nelson Page. 
20. How to attract the birds. N eltj e Blanchan (pseud.) 
2I. Hours with the living men and women of the Revolution. B. J. 
Lossing. 
22. School of the woods. William J. Long. 
23. How to make baskets. Mary White. 
24. Round the Horn before the mast. A. Basil Lubbock. 
25. Golden fleece. David Graham Phillips. 
26. Wild animals I have known. Ernest Thompson Seton. 
27. Jack Ballister's fortunes. Howard Pyle. 
28. Gift of the magic staff. Fannie Ostrander. 
29. Song of a single note. Amelia E. Barr. 
30. J 0'hn Percyfield. C. Hanford Henderson. 
3I. Mademoiselle de Berny. Pauline Bradford Mackie. 
32. Octopus. Frank Norris. 
33. Letters from a self-made merchant to his son. George H. Lorimer. 
34. If I were king. Justin Huntly McCarthy. 
35.. Doom Castle. Neil Munroe. 
36. Shadow of the Czar. J. R. Carling. 
37. Wee Macgreegor. J. J. Bell. 
38. Captain of the gray-horse troop. Hamlin Garland. 
39. With Lawton and Roberts. Elbridge Brooks. 
40. Captain's toll-gate. Frank R. Stockton. 
4I. Out of Gloucester. James B. Connolly. 
42. Captain Macklin. Richard Harding Davis. 
43. Back to the soil. Bradley Gilman. 
44. Virginian. Owen Wister. 
45. Marcella. Mary Augusta Ward. 
46. Trail of the Grand Seigneur. Olin L. Lyman. 
47. Young blood. E. W. Hornung. 
48. Coin of Edward VII. Fergus W. Hume. 
49. For the honor of the school. Ralph H. Barbour. 
50. Thoroughbreds. 'William Alexander Fraser. 
TRAVELING LIBRARY No. 96. 
1. History of Maine. J. S. C. Abbott and Edward H. Elwell. 
2. Real Benedict Arnold. Charles B. Todd. 
3. Literary pilgrimages in New England. Edwin M. Bacon. 
4. History of Roman literature. Harold N. Fowler. 
5. Aaron Burr conspiracy. Walter F. McCaleb. 
6. Up from slavery. Booker T. Washington. 
7. Pocket Island. Charles Clark Munn. 
8. Great Boer war. Arthur C. Doyle. 
9. Greater Russia. Wirt Gerrare. 
10. On the greater highway. James Creelman. 
II. Augustus Ccesar. John B. Firth. 
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12. Women authors of our day in their homes. Francis W. Halsey, 
ed. 
13. Story of my life. Helen Keller. 
14. Pine tree ballads. Holman F . Day. 
IS. Camp fires in the wilderness. E. W. Burt. 
16. Home floriculture. Eben E. Rexford . 
17. Our ferns in their haunts. Willard N. Clute. 
IS. John Gayther's garden. Frank R. Stockton. 
19. Winners in life's race. A. B. Buckley. 
20. How to make money. Katherine N. Birdsall. 
21. The Boy; how to help him succeed. Nathaniel C. Fowler, Jr. 
22. Woman's hardy garden. Helena R. Ely. 
23· Journey's end. Justus Miles Forman. 
24. Fur seal's tooth. Kirk Munroe. 
25. Filigree ball. Anna Katherine Green. 
26. Barnaby Lee. John' Bennett. 
27. Golden fleece. David Graham Phillips. 
2S. Gordon Keith. Thomas 'Nel son Page. 
29. Lions of the Lord. Harry Leon Wilson. 
30. From school to battlefield. Capt. Charles King. 
31. Her sailor. Marshall Saunders. 
32. Virginian. Owen Wister. 
33. 'When Patty went to college. Jean Webster. 
34. Blazed trail. Stewart E. White. 
35. Traitors. Edward P. Oppenheim. 
36. Champion. Charles Egbert Craddock (pseud.) 
3;. Her Washington experiences. Anna Farquhar. 
3S. Behind the line. Ralph H. Barbour. 
39. Fortunes of Oliver Horn. Francis Hopkinson Smith. 
40. Half-back. Ralph H. Barbour. 
41. Grey cloak. Harold Macgrath. 
42. Under colonial colors. E. T. Tomlinson. 
43. Continental dragoon. Robert Neilson Stephens. 
44. Lightning conductor. C. N. Williamson and A. M. Williamson. 
45. In the days of giants. Abbie Farwell Brown. 
46. Snow shoes and sledges. Kirk Munroe. 
47. Children's rights. Kate Douglas Wiggin. 
4S. Oliver Twist. Charles Dickens. 
49. Log of a cowboy. Andy Adams. 
50. Jack Champney. Robert Andersen. 
TRAVELING LIBRARY No. 97. 
1. History of Maine. J. S. C. Abbott and Edward H. Elwell. 
2. Walks in J::J ew England. Charles Goodrich Whiting. 
3. Destruction of the Greek empire. Edwin Pears . 
4. Century book of the American Revolution. 
5. Making of an American. J cLcob A . Riis. 
6. William the Silent. Frederic Harrison. 
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Augustus Cesar. John B. Firth. 
Horace Greeley. William A. Linn. 
Great Siberian railway. Michael Myers Shoemaker. 
How Paris amuses itself. F. Berkeley Smith. 
All on the Irish shore. E. OE and Ross M. Somerville. 
Life on the stage. Clara Morris. 
How to make school garderrs. H . D. Hemenway. 
Strenuous life. Theodore Roosevelt. 
American industrial problems. W. R. Lawson. 
Practical farming and gardening. Willis MacGerald. 
Kindred of the wild. Charles G. D . Roberts. 
Neighbors of field , wood and stream. Morton Grinnell. 
New conceptions in science. Carl Snyder. 
Camp fires in the wilderness . E. W. Burt. 
Electric wiring. W. C. Clinton. 
The Pit. Frank Norris. 
Blazed trail. Stewart Edward White. 
Hours in Bloomsbury. Mrs. Margaret Oliphant. 
Maid of Bar harbor. Henrietta G. Rowe. 
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Confessions of a cIarionet player. Emile and Chatrian Louis 
Erckmann. 
Gordon Keith. Thomas Nelson Page. 
Lady Rose's daughter. Mary Augusta Ward. 
Last of the Mohicans. James Fennimore Cooper. 
No hero. E. W. Hornung. 
Cigarette-maker 's romance. Francis Marion Crawford. 
Three little Marys. Nora A. Smith. 
Lavey Mary. Alice Hegan Rice. 
Stories of war. Edward Everett Hale, ed. 
Flagon the hilltop. Mary Tracy Earle. 
Cap'n Simeon's store. George S. Wasson. 
Orloff and his wife. Maxim Gorky. 
Main chance. Meredith Nicholson. 
Leopard's spots. Thomas Dixon, J r. 
His daughter first. Arthur Sherburne Hardy. 
Istar of Babylon. Margaret Horton Potter. 
J. Devlin-boss. Francis Churchill Williams. 
Conquest. Eva Emery Dye. 
Penruddock of the White Lambs. Samuel Harden Church. 
Lad of the P 'Friels. Seumas MacManu s. 
Barbara's heritage. D eristhe L. Hoyt. 
Washingtonians. Pauline Bradford Mackie (pseud.) 
Letters from a self-made merchant to his son. George Horton 
Lorimer. 
49. Teddy ; her book. Anna Chapin Ray. 
50. Gold wolf. :l'.fax Pemberton. 
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TRAVELING LIBRARY No. 98. 
1. History of Maine. ]. S. C. Abbott and Edward H. Elwell. 
2. Great Boer War. Arthur Conan Doyle. 
3. Story of the Britons. Hubert lVI. Skinner. 
4. History of the Roman literature. Harold Fowler. 
5. Deposition and democracy. (Anon.) 
6. Story of the Indians of New England. Alma H. Burton. 
7. Admiral Farragut. A. T. Mahan. 
8. German revolution of 1849. Charles VV. Dahlinger. 
9. Tale of two cities. Charles Dickens. 
10. Arabian nights. 
I1. History of American literature. William P. Trent. 
12. Book of romance. Andrew Lang, ed. 
13. Women authors of our day in their homes. Francis Whiting 
Halsey, ed. 
I4. Heroes of the West. A.]. Carlyle and others. 
IS. Aaron Burr conspiracy. 'Walter Flavius McCaleb. 
16. Earth's enigmas. Charles G. D. Roberts. 
17. Young folks cyclopedia of literature and art. John D. Champlin. 
18. Story of the earth's atmosphere. Archibald Douglas. 
19. Birds and poets. John Burroughs. 
20. Science of common things. David A. Wells. 
21. Herb moon. John Oliver Hobbes (pseud.) 
22. Face of nature. C. T. Ovenden. 
23. The Uncalled. Paul Lawrence Dunbar. 
24. Child housekeeper. Elizabeth Colson and Anna G. Chittenden. 
25. Under the Great Bear. Kil:k Munroe. 
26. Splendid spur. Arthur T. Quiller-Couch. 
27. Last meeting. J ames Brander Matthews. 
28. Her Washington experiences. Anna Farquhar. 
29. Phebe, her profession. Anna Chapin Ray. 
30. Simon Dale. Anthony Hope (pseud.) 
31. Ward of King Canute. Ottilie A. Lilj enerantz. 
32. Puritan witch. Marvin Dana. 
33. Beautiful Joe's paradise. Marshall Saunders. 
34. Brenda's summer at Rockley. Helen Leah Reed. 
35. Aesop's fables. 
36. Man overboard. Francis Marion Crawford. 
37. Book of joyous children. James Whitcomb Riley. 
38. Price of freedom. Arthur W. Marchmont. 
39. Love thrives in war. Mary Catherine Crowley. 
40. Wolfville nights. Alfred Henry Lewis. 
41. Red true story book. Andrew Lang, ed. 
42. Monsigny. Justus Miles Forman. 
43. The Crisis. Winston Churchill. 
44. Lost in the land of ice. Capt. Ralph Bonehill. 
45. Defending the bank. Edward S. Van. Zile. 
46. York and a Lancaster rose. Annie Keary. 
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47. Fairy stories from the Little Mountain. John Finnemore. 
-4S. Men of iron. Howard Pyle. 
49. Boy settlers. Noah Brooks. 
So. Master of Warlock. George Cary Eggleston. 
TRAVELING LIBRARY No. 99. 
I. Building of the nation. Charles Carleton Coffin. 
2. Sharp eyes. William Hamilton Gibson. 
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3. Dutch and Quaker Colonies in America. John Fiske. Vol. I. 
4. Same, Vol. 2. 
5. Famous leaders among men. Sarah Knowles Bolton. 
6. Story of my life. Helen Keller. 
7. Heart of Rome. Francis Marion Crawford. 
:S. Man and the devine order. Horatio W. Dresser. 
9. Children of the tenements. Jacob A. Riis. 
ro. Two little savages. Ernest Thompson Seton. 
II. Orchard-land. Robert VV. Chambers. 
12. The Forest. Stewart Edward White. 
13. Garden Mosaics. Alfred Stimson. 
14. Call of the wild. Jack London. 
IS. Ferns: a manual for the northeastern states. Campbell E. Waters. 
16. Country boy. Forrest Crissey. 
17. Maine woods. Henry David Thoreau. 
IS. Our northern shrubs. Harriet L. Keeler. 
19. Astronomy for everybody. Simon Newcomb. 
20. Man without a country. Edward Everett Hale. 
2I. Judgment. Alice Brown. 
22. Social unrest. John Graham Brooks. 
:23. The Under Dog. Francis Hopkinson Smith. 
24. Colonel's opera cloak. Christine C. Brush. 
25. The Sherrods. George Barr McCutcheon. 
26. Gordon Keith. Thomas Nelson Page . 
.27. . Portion of labor. Mary E. Wilkins . 
.2S. Beulah. Augusta J. Evans Wilson . 
.29. Infelice. Augusta Jane Evans Wilson. 
30. At the mercy of Tiberius. Augusta J. Evens Wilson. 
31. Vashti. Augusta J. Evans Wilson. 
32 . St. Elmo. Augusta J. Evans Wilson. 
33. Court of boyville. William Allen White. 
34. Promotion of the admiral. Morley Roberts. 
35. Blazed trail. Stewart Edward White. 
36. Rebecca of the Sunnybrook Farm. Kate Douglas Wiggin. 
37. Middle aged love stories. Josephine Daska111. 
3S. Fortunes of Fifi. Molly Elliott Seawell. 
39. Maids of paradise. Robert "0.1. Chambers. 
40. Marion Grey. Mary J. Holmes. 
41. Tennessee Todd. G. W. Ogden. 
42. Colonel Carter's Christmas. Francis Hopk:nson Smith. 
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43. Madam Butterfly. Purple Eyes. Gentleman of Japan. John 
Luther Long. 
44. Forest hearth. Charles Major. 
45. Rose of Normandy. William R. A. \Vilson. 
46. Master rogue. David Graham Phillips. 
47. Our Lady's inn. ]. Storer Glouston. 
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